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TEEGEMSJOB 1 CABLE 
HETICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 6. 
A'NTtOlFAiNDO LAS VAGACIONES 
Esta mañana han oourrido distur-
bios en la Universidad Central y fren-
te al edificio de la misma. 
Grupos de estudiantes pidiendo fue-
sen anticipadas las vacaciones de Na-
vidad, promovieron un gran alboroto 
agrediendo á aquellos de sus condiscí-
pulos que no eran partidarios de la 
medida. 
TBMPOR.ALEiS 
Continúan azotando á la Península 
recios temporales. 
E n Madrid vienen sintiéndose inten-
samente. E l río Manzanares se ha des-
bordado, inundándose las llanuras de 
ambas riberas. 
TEMÍBLOR DE TIERRA 
Un ligero temblor de tierra produjo 
en Granada temores y alarmas. 
No causó destrozos ni desgracias 
personales. 
ACTUALIDADES 
La actualidad de hoy es el artículo 
de " E l Mundo" titulado " L a Perso-
nalidad de Cuba."—'La Tierra."— 
" E M d i o m a . " — " E l Sentimiento Reli-
gioso," que vamos á reproducir en es-
ta misma sección, honrándola en í?ran 
manera, pues aunque no estemos de 
acuerdo con los distingos que " l a arro-
gancia científ ica" del autor ha.ce al 
tratar de la religión, porque si Cristo 
no fuera Dios sería el mayor de las im-
postores, y siéndolo no es posible pres-
cindir de la autoridad del catolicismo 
para conserrar la pureza de m doctri-
na, razón por la cual, pasadas las luchas 
á qnc dió origen la revolución religiosa 
del siglo X V I y reinando ya en las al-
mas toda la tolerancia que es compati-
ble con los fueros de la verdad, en to-
das partes y sobre todo en los países 
protestantes, siéntense hace tiempo co-
rrientes de simpatía y de aproxima-
ción hacia la unidad religiosa bajo la 
egida del Pontífice romano: á pesar de 
todo esto, repetimos, resaltan en el ar-
tículo que á continuación publicamos 
un patriotismo tan puro, tan sentido y 
tan razonado á la vez y un amor tan 
desinteresado á la madre Patria, á la 
noble España, que, además de la len-
gua y de la religión, dió esta tierra á 
los cubanos, como con verdad y valen-
t ía sin iguales se dice en el mismo es-
crito, que creemos cumplir con un de-
ber contribuyendo á su mayor circula-
ción para que los cubanos tengan siem-
pre en cuenta sus juiciosas adverten-
cias, y cubanos y españoLes agradezcan, 
en cuanto vale, á Gastón Mora, su ilus-
trado autor, este gran esfuerzo en pro 
de la hispanización de Cuba y de toda 
la América latina. 
He aquí el notable ar t ículo : 
Hoy día Cuba constituye una nacio-
nalidad. Cuba es un pueblo indepen-
diante y soberano. Somos una nación 
pequeña, pero somos una nación. Por 
la raza á que pertenecemos, sofíios es-
pañoles. Por la religión que profesa-
mos, somos españo les . Por el idioma 
que hablamos, somos españoles. Por 
nuestro amor á la independencia, so-
mos españoles. Recuérdense las gran-
des, las terribles luchas sostenidas por 
nuestros progenitores, por. nuestros an-
tepasados españoles, en favor de la In-
dependencia de España—la nación-
tronco—la nación-estirpe—la nación 
creadora de Cuba y de todo el mundo 
hispano-americano—contra el invasor 
cartaginés, contra el invasor romano, 
contra el invasor árabe, contra el in-
vasor francés. Somos, pues, por la rea-
lidad de las cosas, por ley de herencia 
y por ley sociológica, esencialmente es-
pañoles. Tenemos todas las virtudes co-
mo todos los defectos de nuestro ascen-
diente español, do nuestro padre espa-
ñol. Nuestra comunidad con el español, 
nuestro progenitor, lo mismo afecta al 
cubano blanco que al cubano negro. 
Apenas quedan en Cuba negros naci-
dos en Africa. La inmensa, la mayoría 
abrumadora son cubanos nativos. Pero 
lo mismo los que aquí nacieron que los 
que vieron en Africa, por vez primera, 
la luz del sol, todos han recibido la " i n -
f i l t ración" del espíritu español, de las 
ideas españolas. 
La República, el régimen republica-
no que ahora tenemos, ha hecho pro-
gresar mucho, considerablemente, á 
Cuba, en todos los órdenes de la vida 
social, porque permite á nuestro pue-
blo gastar en su mejoramiento mate-
rial é intelectual más dinero del que 
á estos progresos podía dedicarse en 
tiempos de la colonia, pero si esto es 
evidente, también lo es que si la Repú-
blica ha modificado las "formas" de 
las cosas, " n o " ha modificado su esen-
cia, y " n o " la ha modificado porque 
"no "puede irse contra la naturaleza 
de las cosas. Hemos suprimido el go-
bierno español, pero lo hemos sustituí-
do por un gobierno cubano. Hemos 
suprimido la burocracia civil , militar 
y judicial española, pero la hemos sus-
tituido por una burocracia cubana ci-
vi'l. militar, judicial y diplomática. 
Hemos suprimido la Deuda Española, 
pero la hemos sustituido por una Deu-
da 'Cubana. Hemos suprimido la fis-
calización de Madrid, pero la hemos 
sustituido por la ficalización de la Ca-
sa-Blanca. Hemos suprimido, en una 
palabra, toda la organización española, 
pero la hemos sustituido por una or-
ganización cubana. Donde antes im-
peraba España, ahora impera Cuba. 
Hemos cambiado todo lo que era dable 
cambiar: " l a fo rma" de las cosas. A 
eso. nadn más que á eso, podía alcan-
zar nuestra Revolución política. Pero 
T I N T U R A O R I E N T A L 
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" n o " podía alcanzar á la "esenciabi-
l i d a d " de las cosas, y tal escnciabili-
dad permanece inalterable. Hemos 
roto los vínculos materiales, pero " n o " 
podemos romper, porque sería romper-
nos á nosotros mismos, los vínculos 
morales. E l hijo es la reproducción 
del padre. Puede el hijo igualar y has-
ta superar al padre en inteligencia, en 
cultura, en moralidad, en riqueza. Pe-
ro, "fundamentalmente," "substanti-
vamente," el hijo es el padre. E l hijo 
es la sangre, es la carne del padre. Los 
que quieren "deshispankar" á Cuba 
quieren, acaso sin darse cuenta de ello, 
desnaturalizarla. Sería quitar á Cu-
ba su propio genio, su propia idiosin-
crasia, pana darle un genio extraño, 
una idiosincrasia " exó t i ca . " En nues-
tro país esto no puede hacerse con 
éxito, y si se hiciese con fortuna, el 
pueblo cubano se disolvería, perdería 
su entidad moral, su personalidad po-
lítica, su representación nacional. 
"Cuba, para conservarse como na-
ción, como cuerpo político, como ele-
mento " é t n i c o , " necesita precisa-
mente mantener y vigorizar los ca-
racteres fundamentales que recibió ó 
heredó de la nación progenitora. Un 
pueblo existe como nación, existe co-
mo cuerpo político, existe como enti-
dad " é t n i c a " mientras posee estas 
tres cosas esenciales, substantivas, ca-
racter ís t icas: "una t i e r r a " que le dé 
•albergue y alimento. " U n id ioma" 
que le sirva de vehículo intelectual, de 
medio para exteriorizarse, para comu-
nicarse iníelectualnu'nte. "Una reli-
g ión , " mejor dicho, un sentimiento 
religioso que levante su vida moral, 
que la vivifique, que ia "espir i tual i-
ce," que la mantenga en contacto con 
el Ideal Infinito, que es la suprema 
Verdad, la suprema Belleza, el supre-
mo Bien. Y es de España de quien 
Oilb.a récibió la tierra que á todos nos 
sirve de albergue y que ¡i lodos nos 
alimenta. Aquí se acabó la raza indi-
nen H. la raza "aborisren." E l cuba-
no blanco y el cubano negro han péel-
bido esta tierra de España, que fué 
quien la descubrió y colonizó. Y es 
de España de quien Cuba recibió este 
magnífico idioma castellano, tan be-
llo, tan grandilocuente, tan sonoro, 
tan rico, tan majestuoso, que hablan 
sesenta millones de seres humanos, 
cuyo número se acrecienta " s i n " ce-
sar. Y es de España de quien Cuba 
recibió el espíri tu religioso que exalta 
y acerca al hombre á lo Infinito. Po-
demos, en nuestras arrogancias cientí-
ficas, discutir y rechazar el Catolicis-
mo, como forma religiosa, como reli-
gión dogmática, pero " n o " podemos 
discutir y rechazar el cristianismo que 
es la esencia del Catolicismo, que es su 
génesis, su base. E l cristianismo es 
"insuperable" porque es una " é t i c a 
insuperable." E l Cristianismo es " i n -
superable" porque lo es su doctrina 
de amor, de perdón, de esperanza. E l 
prodigioso •" Sermón de la M o n t a ñ a " 
asegura, por su profunda bondad, por 
su profunda ternura, la eternidad del 
cristianismo, que España nos infiltró 
con su religión católica. Es, pues, 
"imposible, deshispanizar" á Cuba. 
Porque sería "desnaturalizarla," por-
que sería "descubanizarla." 
E l mundo entero, el mundo libe-
ral, ha protestado contra la "rusilica-
c i ó n " de la Polonia rusa, y contra la 
" g e r m a n i z a c i ó n " de la Polonia ale-
mana. Y ha protestado porque para 
"despolonizar" á Polonia están ha-
ciendo estas tres cosas abominables 
Rusia y Alemania: privan de sus tie-
rras á los polacos. Los privan de su 
idioma nativo. Los quieren "descato-
l izar ," esto es, privarlos de su reli-
gión. E l día en que los polacos pier-
dan definitivamente "sus tierras, su 
idioma y su re l ig ión ," habrán imper-
to nacionalmente para siempre. Véan-
se en este ejemplo los cubanos. Con-
servemos nuestras tierras. Conserve-
mos nuestro idioma. Conservemos to-
dos los cubanos la fe en el •'estupen-
do profeta de Xazareth;" en ese Je-
sús de quien ha dicho Renán : " e s d 
más puro y amable de todos los bft-
racteres de la historia." 'De quien ha 
dicho IT n leí-: " J e s ú s es el ideal rea-
lizado de )ii liuniani^ad."' De quien 
ha dicho el gran abogado cubano 
Adolfo Márquez Sterling: "los hom-
bres, aturdidos ante la grandeza mo-
ral de Jesús, no hallaron puesto que 
darle en la Tierra y lo llamaron " h i -
jo de Dios." 
La personalida 1 cn'bana persistirá 
si persisten sus tres elementos consti-
tutivos ó mteftraBtes: la tierra. El 
idioma. E l sentimiento espiritualista 
ó religioso. Mantengamos todo esto, 
porque sin esto Cuba sería mero "en-
jambre" humano, pero no sería una 
nación, no sería un pueblo. 
B A T U R R I L L O 
Las pequeñas causas suelen produ* 
cir los grandes efectos; cosas que pa-
recen nimias, asaz sencillas, pueden 
tener una gran influencia en los sen-
timientos y las costumbres de los pue-
ihlos. 
Ahí de una iniciativa piadosa de 
Espinosa, el celebrado escritor orien-
tal , que está siendo la nota de actua-
lidad en la prensa de Santiago de 
Cuba; muy bien pudiéramos imitar 
el procedimiento en la Habana y 
otras ciudades, y har íamos obra dos 
veces plausible: de favor á niños i n -
felices ; de educación de instintos de 
niños acomodados; en conjunto obra 
de humanidad. Propuso el compañe-
ro, y la Asociación de la Prensa hizo 
suyo el intento, d i r ig i r un cariñoso 
llamamiento á las cubanitos que aun 
viven al dulce calor del regazo ma-
terno, para que regalaran juguetes 4 / 
los pobrecitos asilados en la Casa dé 
Beneticeneia ¡ á esos inocentes vícti-
mas del desvío paterno, del imperdo-
nable olvido de los deberes de las ma-
dres: desdichados que no sienten so-
bre sus caritas el -beso inefable, que 
consuela y fortifica, y (pie ni durante 
sus enfermedades, ni bajo la aceión 
de hondos dolores físicos, han podido 
v;\r, cabe su lecho, seunhlantes con-
traídos por la tristeza, ojos atentos á 
sus crisis y manos dispuestas á la ca-
ricia, (pie suele curar más que las 
drogas, porque ejerce su acción sobré 
él cuerpo y sobre el espíritu. 
Hay Hermanas de la Caridad; hay 
solícitas y altruistas mujeres: enfer-
meras euidadosas. madres adoptivas, 
ángeles con.soladores, pero. . . no son 
las verdaderas madres: no son estas 
que yo conozco, providencias de los 
hogares, veladoras incansables, inex-
haustas fuentes de ternura: las que 
han parido y laclado, y dormido to-
das las noches y vestido todas las ma-
ñanas á los hijitos de sus ent rañas . 
Xo hay en el mundo nada como eso; 
P I N T U R A F R A N C E S A M E T A L 
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¿ M u r i ó ? . . . 
No señor ; mo ha muerto; no pue-
de morir ; es i n m o r t a l . . . Lo vi ayer 
tarde paseando por el Malecón, lu-
ciendo un traje hecho con tela de 
" L a Casa Revuelta," de Aguiar 77 y 
79. Iba elegantísimo, irresistible, 
f r e n é t i c o . . . las muchachas lo mira-
ban, él se sonreía: "era fe l iz ." 
E L M O D E L O 
I M P E R I A L 
de c h a r o l fino, con l a -
zo de seda y t a c ó n mi = 
l i tar , es ideal p a r a ca = 
SUMAMENTE COMODO 
c 3466 alt 
L A G R A N A D A 
U n i c a casa que vende c a l z a d o 
fino en C u b a 
JUAN M E R C A D A L Y HNO. 
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M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s v V e n t i -
l adores e l é c t r i os —" — «*. 
DIARIO D E L A MARINA 
:niitgl!m amor, devoción alpuna, amis-
tad semejante, solicitud t a l ; lo único 
tal vez verdad en la vida. Y, sin em-
bargo, ved cómo aún -hay quién la 
verdad falsee, el sentimiento mate, la 
ternura niegue; y al rapto de pasión, 
á la caída del cuerpo y del honor, á 
la falta contra la honestidad y el ape-
llido, agregue el abandono de la cria-
tura en ajenas caritativas manos. 
¿Y podrán reir, olvidar, v iv i r sin 
remordimientos y sin sed de besos y 
sonrisas infantiles las malas ma-
dres ?. . . Parece que sí. 
Hay además en la Beneficencia de 
Santiago, como en las otras Casas de 
su índole, niños que no son fruto del 
abandono, sino víctimas del infortu-
nio. Quedaron huérfanos cuando po-
dían valerse menos que el perrito sin 
madre y el pajarillo medio implume. 
Tuvieron madre buena, y la perdie-
ron. La miseria se cernió implAcable 
sobr^ H hogar suyo y, para que no 
mar i-eran de hambre y de frío como 
el poílnelo recién salido del cascarón, 
cuando á falta de madre no encuen-
tra una piadosa mano de (mujer que 
le acoja y le preste á ratos el duJce 
calor de su seno, el Estado les reco-
gió, la sociedad les abrió las puertas 
del asilo, y santas mujeres sin hijos 
¡hicieron con ellos como la mujer apia-
dada del polhielo hizo, ó como el n i -
ño ibien educado con el pajarillo que 
«1 cazador dejara huérfano. 
Unos y otros, los 'hijos de la falta 
y los de la adversidad, dignos son del 
amoa* de los buenos corazones. 
Y esa consideración y la de la fe-
cha que se avecina, fecha de niños, y 
el conocimiento de lo que un juguete 
significa para el poíbreeillo que no 
¡puede tenerlo nunca, determinaron á 
la Asociación de la Prensa de Orien-
te 'á la gsenerosa cruzada. Y respondió 
«1 primero el niño Agus t ín Montero. 
Y siguieron José B. YiHalón y Demó-
filo Anaya. Y á estas horas está acor-
dado por la culta sociedad santiague-
ra acudir el día de los Reyes—6 de 
3?nero—á una conmovedora fiesta in-
fant i l que se ce lebrará en la Casa de 
¡BeoeficeD da, para reparto de los j u -
guetes que unos nifiitos cubanos re-
galan á otros niñitos, y compartir 
con ellos ol sano y confortante rego-
cijo que prodooe el bien y proporcio-
nan 'esas escenas de iaocencia y de 
amor. 
"Cor tad i l lo , " el kttencionado pe-
riodista, secunda con calor la idea de 
Priscdliano Espinosa; el diario " L a 
Independencia" recaba el honor de 
hacer de su casa el depósito de los re-
igalos; las buenas madres orientales 
se suman á la obra nobilísima, y la 
Patria sonríe satisfecha del esfuerzo, 
y el ¡Dios de los inocentes bendice, es-
toy segurísimo de que bendice, obra 
tan digna del hombre y tan ajustada 
ó las máximas imperecederas del filó-
sofo y m á r t i r de Judea. 
Pero "Cor t ad i l l o " y Espinosa no 
es tán conformes con lo hecho; la 
prensa de Santiago no cree qne io 
que allí se hace es bastante, porque 
hay en otros pueblos de Cuba pobre-
citos sin madre y sin juguetes, y por-
que hay en todos ios ámbitos de nues-
tro paás corazoncitos piadosos, almi-
las generosas que tienen lást ima de 
los paisanitos desamparados, y ma-
dres amantes que tienen simpatías 
por los niños sin madres, por lo mis-
mo que ellas adoran en los suyos. Y 
desde a l lá me preguntan : " N o po-
d r í a hacerse algo parecido en todas 
partes? ¿Oolosinas en Pascuas, rega-
litos en Año Nuevo, juguetes en la 
¡fiesta de los Reyes, cualquiera de esas 
tres cosas, ó las tres, si fuera posible, 
no resu l ta r ía obra inmensa de educa 
odón de sentimientos y acto cívico de 
'trasceiulencia en nuestras futuras cos-
tnimibrcs V ' 
Y les he contestado que s í ; que ello 
¡puede ser; que ello será . En la Haba-
na, todos los años hombres caritati-
vos, nacidos en Cuba 6 en otra parte, 
y damas muy nobles, regalan golosi-
nas, y ropas y juguetes á la Casa de 
Beneñoencia. También lo harán este 
año. Y como no solo en la Beneficen-
cia hay ümerfanitos; como también 
hay asilos y escuelas de pobrecitos 
bin madres, por quienes velan altruis-
tas sacerdotisas de Cristo, yo espero 
que loe buenos y los ricos y los feli-
ces chiquillos de las ciudades, se 
acuerden en Pascuas y Reyes de los 
paásanitos sin juguetes y sin madres, 
y con ellos compartan su abundancia, 
ya que les desdichados no pueden 
compartir con ellos el dulce calor del 
regazo materno, n i los besos inefa-
bles y las miradas tiernas, que con-
suelan, vigorizan y alegran, al dor-
mir cada noche ó al vestirse cada ma-
ñana, en 'hogares que no ensombre-
ció la falta n i asoló implacable la mi-
seria. . . 
JOAQÜIN N . AHAMBURU. 
en el ú l t i m o período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre cí»n el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tón ico del corazón, suprime la es-
pectorac ión , quita la T O S , despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguerías . 
L a 
Diciembre fi ele líHO Edición de la tarde. 
IMPRESIONES 
La gran sala del Ateneo hállase ex-
traordinariamente concurrida. 'Mu-
chas mujeres hermosas, ricamente 
ataviadas, con elegancia suprema, 
circulan por ella con lentitud aristo-
crática, con suavidad mimosa. Son 
ellas, á no dudarlo, las más formida-
bles rivales de los cuadros que deco-
ran las paredes, en instalación primo-
rosa y gentil . 
•Hay mucha gente conocida entre el 
concurso. Saludamos, en primer tér-
mino, al ilustre Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, que nun-
ca falta en actos que pregonen cultu-
ra, que proclamen el triunfo de un 
ideal de belleza.—'¿Qué le parece es-
to?—preguntamos á Mario García 
Kohly.—¿Verdad que contemplando 
todas estas cosas agradables, donde 
campean tesoros de luz y se descubren 
misterios inefables de la Naturaleza, 
se siente el hombre un sér realmente 
superior, muy por encima de las mi-
serias terrenas y capaz de sobreponer-
se á las más terribles contingencias de 
la vida y de la muerte? 
E l señor Secretario, que es un espí-
ritu cultivado y que siente hondamen-
te las altas manifestaciones del ideal 
de belleza, nos dice que se halla en-
cantado con aquel espectáculo delicio-
so ]ue nos brinda el Ateneo y que 
llena el alma de sensaciones purísi-
mas. 
Mientras charlábamos en un ángulo 
del salón, observamos con regocijo 
que el público aumenta, que la anima-
ción crece. E l caballeroso Alcalde de 
la Habana, el atilidado y correcto doi» 
Julio de Cárdenas, penetra en el re-
cinto de la Exposición prodigando 
sendos apretones de manos y afables 
sonrisas. Su distinguida familia le 
acompaña, y se la recibe con los hono-
res que corresponden á la alta distin-
ción y á la suprema eleigancia. 
Los miembros del Cuerpo Diplomá-
tico extranjero se hallan en mayoría. 
La Exposición Graner puede sentirse 
honrada, legít imamente envanecida, 
con la presencia de los dignísimos re-
presentantes de las grandes potencias 
americanas y europeas. Allí están, con 
sus respectivas señoras, los Ministros 
de los Estados Unidos, la Argentina, 
Inglaterra, Francia, Alemania y Es-
paña. Salud'amos á la señora G-uarra-
cino de Soler, inclinándonos galante-
mente. La esposa del Ministro de Su 
Majestad 'Católica atrae la mirada de 
toldos por su espléndida elegancia. De-
votísima del arte, no podía faltar á 
rendir pleitesía á la exposición de los 
cuadros de uno de los maestros de la 
pintura española contemporánea. 
Luís Graner triunfa. Ante algunos 
de sus grandes cuadros se congregan 
nutridos grupos de ^amateurs" que 
elogian sin reservas la valentía de las 
figuras y los ^efectos admirables ds 
luz. '^iLa pesca de noche," cuadro de 
costumhres de las costas ampurdane-
sas, en Ca ta luña , arranca de muchos 
labios elogios calurosos. Lo mismo su-
cede con " U n rincón de taberna," 
con "Jugadores de cartas," " E l re-
greso de las barcas," " L a hilandera 
tortosina" (una verdadera preciosi-
dad.) " U n rincón de Peñísco la , " " L a 
posada del pueblo," y sobre todo, 
con el asombroso, estupendo retrato 
áefl archimillonario americano Mr, 
Alexandre, en el que el pincel vigoro-
so del gran maestro cata lán patentiza, 
gallardamente su dominio de la técni-
ca y su habilidad insuperable en el 
manejo de la luz. 
¡Nos acercamos al Ministro de Es-
paña para preguntarle: 
—liQué nos dice usted, querido se-
ñor Soler, de la proyectada Exposi-
ción de Arte Español en la Habana? 
Durante su estancia reciente en Par ís 
y Madrid ¿no exploró el ánimo de 
nuestros artistas, según nos había 
prometido? ¿.No realizó aquellas ges-
tiones indispensables para animar á 
los expositores y mover á favor de 
nuestro proyecto el infhijo oficial? 
—Si, he hablado, y no así como quie-
ra, sino con interés, con verdadero 
empeño, como se deben tratar estas 
cosas. Y mis impresiones no pueden 
ser más favorables, á lo menos á juz-
gar por el entusiasmo que demuestran 
por concurrir nuestros mejores artis-
tas, singularmente los más jóvenes. 
E l Gobierno de la Madre Patria tam-
bién pondría de su parte lo que fuese 
preciso para el éxito de la Exposición. 
Pero conviene que ustedes aquí traba-
jen bien el asunto, hagan atmósfera, 
preparen convenientemente á la opi-
nión para que el Certamen sea obra 
de todos. 
Se nos acerca un amigo muy respe-
table y muy querido, gran "ama-
teu r" de las bellas artes, personali-
dad muy simpática por su amor á la 
cultura : don Rosendo Fernández . E l 
Vicepre^identf de la Cámara de Co-
mercio nos pregunta: 
—'i¡De qué hablan ustedes? ¿de la 
Exposición de Arte Español? ¡Gran 
idea! Precisamente de este mismo 
asunto tuve ocasión ahora de hablar 
en Madrid con maestros ilustres y to-
dos se han mostrado muy propicios á 
concurrir. De modo, que podríamos 
hacer aquí algo verdaderamente nota-
ble. Hasta el Gobierno, por tratarse 
de Cuba, estoy seguro que nos manda-
ría alguna de la? maravillas que po-
seemos en los grandes Museos de la 
Corte. Pero no cabe desconocer que 
habr ía que luchar con dificultades 
enormes. Primera dificultad": la fal-
ta de local apropiado. Aquí no existe 
ningún salón que reúna condiciones 
para esta clase de espectáculos. Ha-
bría que hacerlo, como lo hicieron 
nuestros compatriotas de Méjico, pues 
ningún pintor de mérito se resolvería 
á mandar sus cuadros sin tener la se-
guridad de contar con una instalación 
apropósito. Si no, fíjese en lo que ha 
tenido que hacer Graner para que sus 
cuadros pudiesen tener una colocación 
decorosa. Luego habr ía que garanti-
zarles á los expositores la seguridad 
de sus obras y hacer frente á otra por-
ción de cosas que traen consigo toda 
clase de certíimenes, sobre todo los de 
esta índole. Pero con voluntad y en-
tusiasmo todo podría hacerse, particu-
larmente sabiendo, como sabemos to-
dos, que la Exposición resul tar ía colo-
sal y que, á poco que trabajásemos 
unos y otros, conseguiríamos reunir 
en la Habana una colección numerosa 
de obras maestras españolas, Oon una 
perspectiva así, tan halagadora, yo 
creo que bien valía la pena poner ma-
nos á la empresa. . . . 
La Exposición continúa siempre 
animada. Los salones del Ateneo re-
fulgen con la luz eléctrica, maravillo-
samente combinada, y con los esplen-
dores que irradian los semblantes gra-
ciosos del mujer ío elegante. 
Todos felicitan á Graner y elogian 
la excelente disposición de los cua-
dros. Nosotros nos acercamos tam-
bién al maestro y le estrechamos efu-
sivamente la mano, celebrando con el 
alma aquel triunfo simpático de un 
caballero español. 
J O. 
E C O S DE LA PRENSA CUBANA 
LA IÜBERCÜL0S1S 
Y SU PROFILAXIS 
No son las estadísticas las que im-
presionan al pueblo: este apenas para 
mientes en ellas; y sigue en el carro 
de la vida sin escuchar apenas el so- ! 
nido de la campana que toca á muer-
to. 
Las estadísticas sólo impresionan, y ¡ 
producen inquietud y alarma á los ; 
hombres pensadores y á los que rigen | 
los destinos de las naciones, que ven 
el peligro de que está amenazada la 
Humanidad: 
¡ La Tuberculosis 1. . . He aquí la en-
fermedad que parece extinguirla, y 
contra la cual se levauta una cruzada 
del uno al otro polo de la tierra. 
E l príncipe de la bacteriología ale-
mana, á quien hace pocos días nos lo 
arrebató la muerte; llegó á descubrir 
el agente etnológico de la enfermedad; 
y levantando su cabeza del microsco-
pio le dijo al mundo: "Eureka ." Ese 
bacilo perpetuará la memoria de aquel 
genio que se llamaba Eoch, 
Pero no se conformó con haberlo 
encontrado; el sabio buscó entonces 
con más fe el ultimar la gran obra de j 
salvar la humanidad de tan terrible I 
azote; y emprendió el estudio de la te- i 
rapéutica por el camino de conferir I 
inmunidad á los organismos, por me- ] 
dio de cultivos atenuados. Fué la pri- ¡ 
mera piedra de ese desiderátum de la ! 
Ciencia, de ese gran edificio aun no ! 
terminado, á cuya obra han contribuí-
do con sus trabajas, Berhing, Mar-
chai, Baroncet, Jacobs, Maragliano, 
Marmoret, etc. 
(Pero si es cierto que son muchos los 
que en sus laboratorios, buscan el sue-
ro inmunizante; que cual el de la an-
titoxina en la difteria, produzca en el 
tuberculoso la detención de la evolu-
ción del bacilo para la curación de la 
enfermedad; es cierto también, que 
son muchos los que se esfuerzan en lle-
var 'á la práctica los medios profilácti-
cos; y en la prensa y en la tribuna le-
vanta su voz el médico enseñando á 
las familias, educando al pueblo, y es-
timulando á los gobiernos á poner en 
práctica las medidas recomendadas por 
la Ciencia para evitar la propagación 
y el contagio, y para modificar los or-
ganismos pretubereulosos. 
Es hoy, hasta del dominio vulgar, 
que el principal medio de trasmisión 
de la tuberculosis es el esputo del t í -
sico. Ante esta verdad indiscutible, no 
se escucha por todas partes otra voz 
que la de "No se escupa en el suelo." 
Y en los tranvías de New York he po-
dido leer carteles con este aviso: y el 
de multa de $500 al que infringiere 
lo dispuesto. 
Pero estos consejos, estos avisos y 
órdenes ¿dan resultado práctico? Po-
co, muy poco podemos esperar de ellas : 
más obtendremos seguramente de la 
educación. Las escuelas son las lla-
madas á resolver en parte el proble-
ma tan importante para la disminu-
ción del conta'gio. Y digo en parte, 
porque es muy utópico pensar siquie-
ra que llegaría un día, que en el piso 
de las casas, de los tranvías, de los pa-
seos, etc. dejaran de caer esputos de 
tuberculosos. 
Los • esfuerzas que los Gobiernos y 
las Juntas de Sanidad en relación 
con las Ligas contra la Tuberculosis, 
están haciendo, son laudatorios, y al-
go restan á la infección; pero, como 
hornos dicho, es un idealismo y como 
tal irrealizable; dada la índole de la 
infección, que es una enfermedad so-
(.ial, evitar su trasmisión y contagio, 
es imposible.. . . 
Bl tísico va á los paseos y diversio-
nes frecuenta la sociedad y vive en 
eontacto y relación directa con sus con-
eiudadanos. Vá al café á apagar a 
sed dejando quizás en el borde de la 
copa un bacilo de la tuberculosis. J a 
al restaurant, á reparar sus perdidas 
orgánicas, dejando tal vez censuares 
d* Cementos de contagio. Y lo mi» 
peligroso aún, las secreciones patolo-
¿icas de sus pulmones, son arrojadas 
al suelo, que más tarde, desecadas y 
en forma pulverulenta han de ser sus-
pendidas en el aire por la escoba del 
mozo de limpieza ó por el viento, en 
las calles de la Vil la . 
Quizás aquél individuo tvJ)erculosc 
que enflaquece y que tose, lleva a la 
boca de un hijo querido la mitad ele 
un rico manjar que antes comprimie-
ra con sus labios, para ofrecérselo 
con cariño, . . 
No es posible, por esos caminos con-
destructora la ,. Tubercui0si 
por un plano inclinado va au ^ 
do cada día su velocidad, ain mentai1-
extinguir la humanidad. ' ena2an<i) 
Y ese único medio de acción 
positivo, es el mismo que p u s i ^ 1 ? 
práctica los antiguos romanos ^ 
con el fin de hacer hombres n ' 
guerra; nosotros con el fin ^ j a la 
que la. Tisis nos arrebate n u e s t í ^ 
ventud y conservar nuestros ho.V11" 
para la civilización y el progreso 181 
Es el gimnasio y la esgrima el ' 
co medio profiláctico poderoso' d ^ 
Tubérciilosis. 
Yo. que no sólo en mi clientela 
ticular, sino en mis hijos, he com^' 
bado su acción, puedo levantar 
y exclamar con la fuerza de la con^2 
eión: Dadme un organismo p r e t a l 
enloso, y al año con el gimnasio u á 
esgrima, yo os devuelvo un organi! 
nw invnlnerable á la Tisis. 
Convénzanse los padres de fanrijj 
que la buena alimentación, el aire nn 
ro y los múltiples cuidados y atenéis 
nes que tengan con sus hijos enfennog 
candidatos á la Tisis, no dan el resul. 
seeuir evitar la tuberculosis, como con- tado que se obtiene con una sala 
•."̂ to U... - - -• — til I 1 
seguimos borrar la fiebre amarilla, ta 
viruela, etc. 
Se hace necesa-rio emprender nues-
tra campaña y dir igir todos nuestros 
esfuerzos á modificar las condiciones 
higiénicas de los habitantes, principal-
mente del obrero; y transformar los 
organismos débiles y pretubereulosos, 
por medio de la fisioterapia, en orga-
nismos fuertes; en terrenos donde el 
bacilo no pueda germinar.. . . 
La tuberculosis ha existido siempre; 
pero si recorremos la historia antigua, 
encontraremos que en la época de los 
Césares, en aquellos tiempos de la ci-
vilización ^recoJTomiana, apenas en-
contramos en las obras que nos lega-
ron nuestros antiguos maestros, lec-
ciones n i conferencias especiales acer-
ca de la Tisis, que como entidad pato-
lógica poco llamó la atención por sus 
estragos. I^a tuberculosis entre ellos 
(-ra poco frecuente. Y se explica: 
aquellos gobiernos inconscientes pre-
cavían la tuberculosis, al poner espe-
cial cuidado en formar hombres fuer-
tes y robustos para las faenas del tra-
bajo, y principalmente para la guerra; 
llegando al extremo de sacrificar á los 
que nacían con vicios y deficiencias 
constitucionales, impidiendo así, que 
estos pudieran procrear organismos 
raquíticos y endebles. 
Hoy sólo atendemos á que la célula 
gris del cerebro se multiplique y des-
arrolle ; mientras que el resto del or-
ganismo se empobrece y atrofia. 
Antes, el hombre mostraba la belle-
za de una constitución poderosa y at-
lótica; hoy, el rey de la creación va 
perdiendo paulatinamente sus primi-
tivas formas; disminuye la consisten-
cia de su esqueleto; sus miembros se 
atrofian; sus cavidades se etrechan; 
los órganos que contienen disminuyen 
de ampli tud; sus células experimentan 
degeneraciones prematuras, y el baci-
lo de la tuberculosis encuentra el te-
rreno apropiado para su evolución. 
Por eso vemos que cada día pagamos 
•más tributo á la Tisis, y principal-
mente esa desgraciada juventud que 
no teniendo el freno de la moral y de 
la religión, corre vertiginosa por el 
camino del desgaste y del empobreci-
miento o r g á n i c o . . . . 
Ante este cuadro mal pintado, pero 
cuya realidad no hay quien pueda ne-
garla, no podemos disponer—según 
mi sentir—sino de un sólo medio, pa-
ra detener con seguridad la marcha 
gimnasio, en "la cual se hagan can 
constancia ejercicios apropiados para 
ensanchar el tórax y para desarrollar 
les aparatos y sistemas del organismo 
Y convénzanse las gobiernos y coa 
ellas las Juntas Superiores de'Sani-
dad, y las ligas contra la Tubérculo, 
sis, que el medio más poderoso de pro. 
filaxis de esta enfermedad es el gim. 
nasio y la esgrima. 
Respóndase con fe á esta observa-
ción, y el problema quedará resuelto 
en bien de la humanidad, que tiem 
pendiente sobre su cabeza una espada, 
dispuesta ú herirla, ó tal vez á exter-
minarla. 
Que en cada casa, las familias acó-
modadas tengan un local para ginma-
sio á donde se los obligue k los hijo-} 
sin distinción do sexo á pasar el tiem-
po señalado on diversos ejercicios; co-
mo se tiene un local para estudio y se 
les obliga á pasar en t'l la.̂  horas re-
gla.mentarias. 
Que en todas las ciudades y en to-
dos los pueblos, los gobiernos cierna 
las esouelitas de bailes, y abran salo-
nes públicos de gimnasio, y esgrima, 
gratis para los pobres, principalmen-
te para aquellos cuya constitución es 
raquítica, y á los cuales les sea obli-
gatoria su asistencia á esa escuela <le 
fisioterapia dirigida por profesores 
expertos. / 
Y en cada distrito ó en cada barrio 
habrá inspectores médicos que abrirán 
un registro, y á cuyo número de ins-
oriptos se los obligará á asistir á una 
hora señalada, como hay hoy inspecto-
res de enseñanza que viarilan, y hacen 
asistir á clase á. los que faltan á lo dis-
puesto 
Los consejos para evitar el contagio: 
las medidas de desinfección puestas 
en práctica y las multas á los que es-
cupan en el suelo, no son suficiente? 
pa.ra detener la marcha invasora de la 
Tuberculosis. E n cambio, si consegui-
mos que el pueblo se dedique al gina-
sio y á la esgrima y á los diversos 
sports que desarrollan el organismo; 
entonces habremos vencido á la Tisa* 
Porque debemos repetir una y mil ve-i 
ees lo que es una verdad dentro <k ^ 
•Cienci a: " Hacer organismos_ vigoro-I 
sos, es precaver la Tuberculosis." 
Dr. TOMAS 
HERNANDEZ. 
Cfíagua). _ ' 
'(De la Crónica. Medico-QuiríirgWi 
de la Habana.) 
S e ñ o r a . . . Si tiene 
niños, lea esto 
Los vestidos, fluses y abrigos de la-
na de 3, 4, 5, 6 y 8 pesos. | Todos á 
2 pesos! Los sombreros y gorras des-
de 20 centavos y todo en la misma 
forma. 
Alfonso Par ís , Galiano 81, 
C 3288 ait. 8-28 
Pál idas , Ojerosas, Enflaquecidos y débi les en general por la 
Anemia que laa consume, si quieren recobrar sos fu erzAS, las 
Carnes y el Color, deben tomar en seguida el ideal preparado 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s K o m e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E OTRAS R E G I O N E S 
Vinos de Gal ic ia marcas L A V I Ñ A G A L L E G A y F L O R D E L R I V E R O . Aguar-
diente de U v a del Rivero. Vinos de la Rioja , marcas A L B R I C I A S , de los s e ñ o r e s 
Cosme Palacios Hnos.. de Bilbao, y Clarete Medoc. Navarro, T R E S C A M P A N A S . 
Tinto de la antigua marca H U G U E T , en pipas, medias y cuartas. 
Coñacs y Vinos de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Gal i c ia ; 
Jamones, Lacones, Conservas, Agua de Mondariz, fuentes T r o n c ó s e y G á n d a r a , 
Aguas de Ver ln , "Fuente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa son ar t í cu lo s de patente y & precios equi-
tativos. 
L a m p a r i l l a 19. 
13937 
T e l é f o n o A - 2 7 5 8 . H a t a n a . 
lt-6 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Acercándose el momento del balance, los dueños de "LA UNICA," GALIANO n. 69, la 
casa especial en artículos blancos, han determinado hacer una verdadera quemazón, con objeto 
de reducir para esa fecha las existencias. 
Todas las mercancías tienen una rebaja de 42 por 100 sobre su valor, y además, á toda 
persona que gaste de un peso en adelante se le rebajarán diez centavos por cada peso. 
Llamamos la atención de las señoritas próximas á contraer matrimonio, porque en "LA 
UNICA," dada su especialidad de artículos blancos, encontrarán toda la habilitación, baratísima. 
Hay que fijarse que esta enorme rebaja de precios solo durará el mes de Diciembre. 
c 3384 
Son incomparables Pídanse todas las vidrieras en 
3098 Nbre . - l 
P o r C a r r a n c a 
C I Q A R R 0 FINO 
PARA 
P E R S O N A S F I N A S 
Fotograf ías de. arte en todas las cajetillas 
alU 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 6 de 1910. 
pz Olio.—Me dice este dis-
tinguido' compañero que el vocablo 
<<c¿ñflndoDga" no es una palabra sin 
eotido inventada á capricbo. como 
suponía. Es el nombre de un ár-
L| parecido al framboyán. el cual 
ecba unas semillas rojas que gustan 
inueho á la gente de Ori-ente (Santia-
go de Cuba) donde se cría este árbol. 
Se le agradece la rectificación. 
pt O.—Santa Cruz de Mar Pequeña 
es un puerto que posee España en la 
costa de Marruecos, casi frente á Ca-
narias-
jyi. .No hay enmienda posible en 
sus versos. Estudie usted más. De 
ortogra-fía va usted bien. 
D. P. E .—N o he podido averiguar 
¡o que usted pregunta. 
J . V . — E l naturalista español O d ó i 
^ Buen nació en Zaragoza el año 
1863. Tiene 47 años. 
Un carpintero cúbense.—Si el techo 
ha de ser con un 25 por 100 de incli-
nación ó pendiente y la- casa tiene 
cinco y media varas de ancho con el 
techo á dos aguas, debe usted dar al 
puntal del centro una altura igual á 
un cuarto de esas cinco y media va-
ras, que es una vara y 14 pulgadas 
próximamente. Pero como es á dos 
aguas para que la pendiente sea de 
25 por 100 debe usted rebajar á la mi-
tad la altura calculada, ó sea 42 pul-
gadas. 
Un suscritpor,—De la Habana á La 
Coruña habrá unas 1,200 leguas. 
J. M . Rey.—El soldado que posee 
la cruz laureada de San Femando tie-
ne derecho á que los jef^s te saluden 
como saludan á todos los subaltcmoí:. 
Los derechos de la cruz se lo des-
cuentan de la pensión que le corres-
ponde. 
Canuto.—No conozco otro medio de 
limpieza para el cutis que el agua y 
el jabón con la frecuencia convenien-
te según los casos. 
A. 0.—Las señoritas toreras que v i -
nieron á Cuba hace años no pudieron 
haber venido á torear en 1904. porque 
desde 1899 están prohibidas en Cuba 
las corridas de toros. Creo que v i -
nieron en 1896 ó 1897. 
J. 0. O.—Procuraremos utilizar el 
curioso relato que nos envía. 
P. M. O .—Dir i j a una instancia al 
Juzgado correspondiente. E l Gobier-
no español no lo reclamará á usted 
para el servicio de Quintas; pero si va 
usted á España, se expone á que lo 
pesquen. 
García.—Lo mismo le digo. 
J. R. M.—Precisamente estos días 
han recibido en casa del señor A r t i -
ga, San Miguel 3 y San Rafael 1%, e4 
tercer tomo del Tratado de Medicina 
por Enríquez. 
Abel.—Creo que puede usted recla-
mar judicialmente un sueldo ó tanto 
pot ciento por la administración de 
las casas: y si se probase lo otro po-
dr ía usted promover una causa. Pero 
consúltelo con un abogado. 
Un Lugués .—El periódico regional 
^'Suevia" se suscribe en P iñe ra nú-
mero 11, Cerro. 
Rodrigañes.—El 28 de Enero de 
1887 era viernes. Esta muchacha es-
t á indecisa porque debe de ser m u / 
joven y usted tal vez no será un gran 
partido para ella. 
A. Alvarez Marrón.—(Matanzas.) 
Se le envió el libro por correo. Diga 
luego si no lo ha recibido para ave-
riguar el ext ravío ó enviarle otro. 
J . A .— ( C á r d e n a s . ) E l libro " B u r -
la Burlando" de Alvarez Marrón vale 
sesenta centavos, franco de porte, 
puede enviar un giro postal. 
Y O Q U I S I E R A . . . 
Al poeta Ubago. 
S o » tremendas sensaciones 
que las fibras de los nervios me desgarran, 
son ideas m e l a n c ó l i c a s y tristes, 
son deseos de lo absurdo que-me asaltan, 
son ex traños pensamientos 
que expresarlos no pudiera con palabras 
los que cruzan cua.l fantasmas de la muerte 
por el fondo del abismo de mi alma. 
Yo quisiera ser poeta, 
ser el mago de la r ima y la palabra 
y pintar con caracteres indelebles 
las negruras del amor sin esperanza, 
los suspiros de a g o n í a 
de la vida vacilante que se apaga, 
la sonrisa de la muerte cuando viene 
á. sumirnos en las sombras de la nada. 
Y o quisiera ser poeta, 
arrancarle á la a l e g r í a sus en trañas , 
tr i turarla entre mis manos y en mis versoo, 
cuyos ecos como truenos retumbaran, 
y volcar en mis estrofas inmortales 
las angustias, los dolores de mí alma, 
los dolores estupendos que me oprimen, 
la tristeza pavorosa de mi alma. 
Y o quisiera ser poeta 
consagrado por la gloria y por la fama 
y que siempre, en el transcurso de los siglos, 
el chasquido de mis versos se escuchara. 
¡Oh, qué Ideas tan sublimes, 
de qué forma tan e x t r a ñ a 
las que cruzan cual r e l á m p a g o s sombríos 
por el cielo sin estrellas de mi alma! 
David Alvarado Casares. 
E L C A N T O 
Acaba de recibir la nueva remesa de trajes 
sastre, abrigos, boas de piel y pluma, salidas de 
teatro y extenso surtido de lanas, cachemiras, ter-
ciopelos y sedas, que durante esta semana exhibirá 
en sus amplios salones, para que las clamas ele-
gantes puedan admirar ese coniunto sin igual de las 
últimas creaciones de la moda. 
Esta casa cree corresponder á su justo crédito 
de ser el centro de la moda, efectuando exposiciones 
como esta, que merece ser visitada por las damas 
de buen gusto. 
Como complemento se recomienda fijen la 
atención en los modelos de tocas de pluma y las 
más vistosas fantasías para adornos de sombreros 
que se exhiben en las vitrinas que dan á la 
Avenida de San Rafael y circundan su 
gran departamento de confecciones. 
S o l í s , H e r m a n o y C p , 
Cfaliano y San R a f a e l . - T e l é f o n o A 3893 
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n m i \\ ESPASi 
N O V I E M B R E 
E s p a ñ a y Mar ruecos 
Ampliación á las noticias dadas sobre 
el convenio.—Grarantías para lo 
porvenir. 
Madrid, 17. 
A las noticias facilitadas sobre el 
convenio recientemente firmado cu-
tre España y Marruecos, podemos 
añadir los siguientes detalles facili-
tados en el Ministerio de Estado: 
Las negociaciones no han versado 
únicamente acerca de los últimos 
acontecimientos. 
Han abarcado todo el problema his-
pano-marroquí y han resuelto los ul-
mófi incidentes y las añejas cuestm- i 
nes; de suerte que constituyen una es- j 
pecie de codificación diplomática de 
todas las dificultades que hacían áspe-
ras las relaciones de España y Ma-
rruecos, incluso de la entrega al do-
minio español del territorio de Santa 
Cruz la Pequeña, que se venía discu-
tiendo, redamando y negociando des-
de el año 1860. En l̂a Conferencia de 
Madrid convocada por el señor Cáno-
vas del Castillo, éste fué uno de los 
puntos tratados. Desde hoy qneda 
resuelto favorablemente para España. 
E n cuanto á lo acordado acerca de 
las cuestiones relativas á la parte del. 
Rif ocupada por nosotros, y las regio-
nes fronterizas de los Peñones, se 
nombrará un alto comisario marro-
quí, que. concertado con otro comisa-
rio 'español de igual categoría, cuida-
rá de la aplicación de los convenios 
existentes. E l comisario marroquí se-
rá investido de los poderes necesarios 
para proponer, previo acuerdo con el 
comisario español, el nombramiento 
y revocación de los caides y demá« 
funcionarios marroquíes de la región 
ocupada y de las kábilas de Terasa-
nmm. Beni-Urriaguel y Bocoya y, si 
la experiencia demostrase la necesi-
dad, también de la kábila de Beni-
Itet. 
Para ello se creará una fuerza de 
subditos marroquíes de 1.250 hom-
bres. Quedarán sujetos á la autori-
dad del comisario español y del comi-
sario marroquí. Organizarán esas 
fuerzas oficiales españoles y serán pa-
gadas con cargo á la Aduana de Meli-
11a y á los impuestos de las rpgiones 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Cafa es P A T E N T E M O S L E R 
Vd. tiene le mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
tendrán ¡a debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
t í n i c o s Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
3101 Nbre.-1 
Dr. 1L Chomaí. 
vratamiente especial de .«{fllti 7 eufor-
medadeB vcn¿r«a.s. —C u r a c i ó n r&pida.—COH^ 
íu l tas de 12 ¿ Z. — Teléfono 854. 
L V E NUUBKO 4* 
30P.O Nbre . - l 
E Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mts rápido y seguro en la 
ruracífln de la í&norrea, blonorragla, flore» 
blancas y de toda clase de flujos oor aaU-
euots aue sean. 
R E U M A T I N A * 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. 
de en todas las farmacias. 
3099 
Lorié. Se veo-
N b r c . - l 
antes citadas. Para los primeros eas-
tos de organización, el Estado espa-
ñol ant icipará al Magzen lo necesa-
rio, hasta la suma de un millón de pe-
setas. E l Gobierno marroquí devol-
verá esa cantidad á E s p a ñ a en trece 
anualidades. La Aduana de Melilla 
y el cobro de los impuestos en cues-
tión se hal larán intervenidos por em-
pleados españoles. 
La distribución de esas tropas se 
efectuará de modo que un contingren-
te de policía de 200 hombres instrui-
dos militarmente será enviado á A l -
hucemas y otro igual se dest inará á 
las vecindades del Peñón. A medida 
que el resto del efectivo de la policía 
vnya completándose, las tropas espa-
ñolas que ocupan una parte del Rif 
irán disminuyendo. Cuando los 1,250 
hombres estén completos y se juzgue 
por España, de acuerdo con el Go-
bierno del Sul tán, que esa fuerza es 
capaz de velar eficazmente por la 
ejecución de los Tratados, de mante-
ner la seguridad, de facilitar las 
transacciones mercantiles, de hacer 
seguro el cobro de los impuestos; 
cuando, en fin, esos elementos milita-
res indígenas, organizados por oficia-
les españoles y á las órdenes de és-
tos, ofrezcan plena garan t ía para la 
paz, las tropas españolas se re t i ra rán 
á los límites del territorio español. 
Esto no quiere decir que el territo-
rio haya de evacuarse en plazo breve, 
Pero con arreglo al Acta de Algeciras 
la intangibilidad del Imperio ha de 
ser respetada, y del mismo modo que 
el Convenio francomarroquí . el firma-
do entre España y Marruecos impone 
esta obligación; pero hasta tanto que 
llegue el d ía en que la organización 
del Imperio no satisfaga plenamente 
las necesidades de la paz internacio-
nal, el Ejecutivo español permanece-
rá donde se encuentra. 
Respecto á la plaza de Ceuta en el 
Convenio las cláusulas relativas á sus 
vecindades contienen, en primer tér-
mino, el compromiso del Sultán de 
no construir fortificaciones, emplazar 
arti l lería, realizar obras ó trabajos 
estratégicos ó situar fuerzas militares 
en cualquier punto que pueda cons-
t i tu i r un riesgo ó amenaza para la 
plaza española, así como á evitar que 
otros lo hagan. 
El kaid de la línea de Ceuta ten-
drá facultades para resolver, d? 
acuerdo con el gobernador de la pla-
za, los asuntos locales. Del nombra-
miento ó cesantía de ese kaid debe-
rá darse previo aviso al Gobierno ds 
España. Gobernará un trozo de la re-
gión fronteriza, limitado por los 
ríos Rmal y Castillejos. Para asegurar 
el orden, la tranquilidad y la libertad 
Vle las transacciones cooperará un ca-
pitán, un teniente y cuatro sargentos 
españoles. Se establecerá allí, cuan-
do el Gobierno español lo pida, una 
Aduana, cuyos rendimientos servirán 
para sostener la fuerza indígena refe-
rida, y si hubiese un remanente de 
fondos, después de atendido ese pre-
supuesto, se dedieará á contribuir al 
pago de la indemnización de los gas-
tos militares y navales de España en 
la guerra del Rif. 
Si, por efecto de la creación de la 
Aduana de Ceuta, los rendimientos .ic 
las Adnanas de Tetuán y de Tánger 
' que están dadas en garant ía á los te-
nedores de los emprésti tos del Impe-
rio de 1904 y 1910 sufriesen con per-
sistencia una baja, se examinaría, de 
común acuerdo, si los ingresos d ;̂ 
aquélla deben contribuir á compensar 
esa baja, bien entendido que, aun en 
caso afirmativo, la compensación sólo 
versará sobre la parte que quede des-
pués de satisfecho el presupuesto de 
la Policía marroquí que se organizará. 
En cuanto á la indemnización por 
la campaña del Rif, el Magzen paga-
rá á España, en concepto de indemni-
zación, 65 millonies de pesetas, que se-
rán pagados en setenta y cinco años. 
La anua.lidad, calculada sobre las 
mismas bases que la reconocida I 
Francia por la campana de Casa| 
blanca, resulta ser de pesetas dos mS 
llones 545,000. Sirve de garantí^ 
preferente al pago de la anualidad el 
55 por 100 de los impuestos y utili» 
dades previstos por el reglamentd 
minoro, que corresponden al Magzen 
E n caso de que al Gobierno marro» 
quí conviniera satisfacer anticipada» 
mente la deuda, s? entablarían. a¡ 
efecto, negociaciones entre los Babinei 
tes de Madrid y de Fez. Las mejo 
ras introducidas hasta ahora en el ta» 
rritorio ocupado por España en la co« 
marca del Rif, y cuyo importe se e» 
tima en millón y medio de pesetaa| 
podrá el Gobierno español cobrarlaá 
con fondos de la naturaleza de los 
previstos en el último párrafo del arv 
tículo 66 del Acta de Algeciras. 
Por último, por lo que se refiere á 
la reclamación relativa á la posesión 
del territorio de Santa Cruz la Peque-
ña, se 'establece que el día primero de 
Mayo saldrá de Mogador un comisa» 
rio marroquí, con tropas del Síltáaij 
para hacer entrega á un comisionado 
del Gobierno español de Santa C n u 
la Pequeña y de sus' territorios cir-
cundantes. 
Tal es, á grandes rasgos, el conte-
nido del Convenio firmado, por el 
cual aparecen resueltas todas las difi» 
eultades existentes hasta ahora á par-
tir, como decimos, de las primitivas 
reclamaciones sobre lo establecido en 
los Tratados entre ambas potencias 
signatarias. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 










MED T BIEN E S T O 
Si el traje influye en la determinación del valor de un hom-
bre—y es indiscutible que influye en él grandemente—todos los 
que se visten en L A SOCIEDAD no pueden sino llamar poderosa-
mente la atención de cuantas personas los vean. 
Nuestros trajes modelos están hechos para ser criticados, para 
hombres meticulosos, difíciles de contentar, y confeccionados todos 
por peritos especialistas, bajo la alta supervisión de un Director 
técnico. Si usted no ha comprado nunca ropa hecha en L A SO-
CIEDAD, denos una oportunidad de probarle lo que le decimos, y 
quedará agradablemente sorprendido de ver lo bien que le está la 
ropa que sale de nuestros talleres. 
Nos seria particularmente agradable si pudiera usted venir 
esta misma tarde, pues acabamos de crear, precisamente, unos tra-
jes modelos que son la última expresión de la moda en New York. 
Los vendemos confeccionados á los precios siguientes: 
$15-90, $24 , $ 2 9 y $ 3 4 
L A S O C I E D A D 
L A CASA QUE V I S T E 
:: MUCHO MEJOR :: 
OBISPO NUMERO 65 
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L. U I > 0 V I C H A. L K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTiNO 
Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C. Bouret. de P a -
r'Y te encuentra de venta en " L a 
Moderna Poesía ," Obispo 135,) 
^Continúa.) 
E l cura daba un salto en el destar-
rado íílburi. 
¡Cómo! ¿si hay uno? ¡Pues ya 
o creo que le hay! 
Entonces, allí o.-tará usted, señor ¡ 
'-ura. Lsted dice que eso no es segu- i 
ro- • pero yo le digo que s í . . . Allí 
«tara usted, sí, allí estará usted á 
' puerta esperando á sus feliereses y 
jcupándose de nuestras rosillas, . . Y 
W usted á san P^drn.. . porque san 
redro es el que tiene las llavee del 
WMO ¿no es verdad? 
Sí oso es. san Pe-irr». 
--Bueno, dirá usted á saa Pedro, si 
f^re dannp con la puerta en las na-
r,*s. so pretexto de que no iba á misa: 
' ^ ' así y todo déjele usted pa-
. ' ' : Ks bernardo, uno de los arren-
« w i o s de i Marquesa, un buen hom-
• tra e :i<-f jal y votó para qut- na ! 
fueran expulsadas las religiosas'que el 
Gobierno quería echar de la escuela." 
Eso conmoverá á san Pedro, el nial 
nsponderá: "Bueno, pasa, Bernardo: 
pero has de saber que ts por dar gus-
to al señor cura." Porque aun será 
ustecf cura allá en el paraíso, y cura 
de Lonsrueval. ¡Qué !e parecería á us-
ted el paraíso, si allí no fuera cura 
de Longueval! 
Sí, toda su vida no había sido otra 
casa que cura de Longueval, ni había 
soñado ni deseado .iamás otra cosa. En 
tres ó cuatro ocasiones le habían pro-
puesto otros curatos mejores, con uno 
ó dos vicarios: pero no los había ac-'-p-
tado. Para él no había nada como su 
iglesia, su aldea y su casa parroquial. 
Al!í estaba solo, tranquilo, ha<1Hndo 
í; in él mismo, yendo de una parte á 
otra con sol ó con la lluvia, con vien-
to ó con granizo. Su cuerpo se había 
endurecido en el trabajo, pero su al-
IUTI había permanerido dulce y cariño-
sa. 
Vivía en su casa parroquial, que era 
un caserón de aldeano, separado dé* la 
iglesia por el cem-entprio. Cuando el 
eura subía la escala para poner en es-
paldera sus perales v plbérchigos. por 
encima de la pared veía las tumbas so-
bre las cuales había recitado las últi-
mas oruMMoncs y había echado las úl-
timas paladas de tierra. Entonces, sin 
dejar de hacer su trabajo de jardine-
ro, rezaba mentalmente una oración 
por la salvación de los muertos que le 
tenían más inquietos y que acaso esta-
rían en el purgatorio. Era un hom-
bre de fe sencilla y tranquila. 
^ero entre aquellas tumbas había 
una que merecía su visita y oraciones 
con más frecuencia que las otras. E r a 
la de su amigo el doctor Reynaud, que, 
había muerto en sus brazos en 1871, 
pero ¡en qué circunstancias! E l doc-
tor era como Bernardo, jamás iba á 
misa ni á confesarse; pero era tan bue-
no, tan caritativo, tan compasivo con los 
pobres... Esa era la gran preocupa-
ción, la erran inquietud del cura. ¿Dón-
de estaría su amigo Roynaud ? Y en 
seguida, recordaba la noble vida del 
medico d" aldea, vida de valor y ab-
nceracinn : después pensaba en su muer-
te, y decía para sí: 
— E n el paraíso; ¡no puede estar en 
otra parte! E l Señor le habrá deteni-
do quizá un momento en el purgato-
rio. . . por mera forma. . . pero le ha 
debido sacar de allí al instante... 
Todas esas reflexiones pasaban por 
la cabeza del cura mientras seguía su 
camino á Souvigny. Iba á esta pobla-
ción para ver al abogado de la Mar-
quesa, con el fin de saber el resultar 
do de la venta y quiénes eran los n u ^ 
vos propietarios de Longueval. Aun 
le faltaba un kilómetro que andar an-
tes de llegar á las primeras casas de 
Souvigny, y marchaba arrimado á las 
tapias del parque de Lavardens, cuan-
do oyó unas voees que le llamaban: 
—¡Señor cura! ¡Señor cura! 
En aquel sitio había á lo largo de 
la tapia una calle de tilos formando te-
rrado. El cura levantó la cabeza y 
vió á la señora de Lavardens y á su 
hijo Pablo. 
—¿A dónde va usted, señor cura? 
le preguntó la Condesa? 
¿—A Souvigny, al tribunal para sa-
ber. . . 
—Quédese usted a q u í . . . E l señor 
de Larnac debe venir después de la 
venta para decirme el resultado. 
E l abate Constantino subió al terra-
do. 
Gertrudis de Lannilis, Condesa de 
Lavardens. había sido mny desgracia-
da. A los di^z y ocho años hizo una 
locura, la única de su vida, pero irre-
parable. En un arranque de entusias-
mo y exaltación, se casó por amor con 
el señor de Lavardens. uno do los hom-
bres más seductores é inteligentes de 
ese tiempo. E l no la amaba, y se casó 
sólo por necesidad; había derrochado 
'hasta el último céntimo da su fortuna 
patrimonial, y hacía dos ó tres años 
que vivía de expedientes. La señorita 
de Lannilis no ignoraba todo eso, ni 
se forjaba ninguna Ilusión respecto do 
la situación, pero decía para s í : 
—Tve amaré tanto, que acabará por 
amarme. 
De ahí provenían todas sus desgra-
cias. Su existencia huibiera sido so-
portable, si no hubiese amado tanto á 
su marido; pero le amaba demasiado. 
Así es que le llegó á cansar con sus 
obsesiones y ternezas; y él volvió á 
continuar su vida desordenada de an-
tes. De este modo transcurrieron quin-
ce años en prolongado martirio, que 
la señora de Lavardens sufría con la 
apariencia de impasible resignación. 
Xada fué capaz de distraerla ni cu-
rarla de este amor que le destrozaba 
el corazón. 
E l señor de Lavardens. nmrió en 
1869, dejando un hijo de catorce años, 
en el cual se descubrían ya todos los 
•defectos y cualidades de su padre. 
Sin estar muy comprometida, la for-
tuna d-e la señora de Lavardens esta-
ba, algo desquiciada y mermada. L a 
señora de Lavardens vendió el hot(»l 
de París, se retiró á la aldea y vivió 
con m«ucho orden y economía, ocu-
pándose enteramente en la educación 
de su lhijo. 
Pero allí le esperaban también las 
penas y las tristezas. Pablo de Lavar-
dens era inteligente, amable y bueno, 
pero rebelde á toda sujeción y traba-
jo. Consiguió desesperar á tres ó c u ^ 
tro preceptores, que se esforzaron 
inútilmente en "hacerle estudiar; se 
presentó á la escuela de Saint €yr f 
pero no fué admitido y comenzó á de-
rrochar en París, de la manera más 
loca, dos ó trescientos mil francos. 
Cuando ya no tuvo un céntimo, 
sentó plaza en el primer regimiento d« 
Cazadores de Africa; tuvo la suerte 
de formar paKe de una pequeña co-
lumna expedicionaria al Sahara, s» 
portó con valor y obtuvo muy pronto 
el grado de sargento. A l cabo de trei 
años iba á ser nombrado subteniente, 
cuando se enamoró do una muchaeTia 
que hacía el papel de " l a iF i l l e de ma-
dame Angot" t-n el teatro de Argel. 
Pablo dejó el servicio cuando acabó 
el tiempo de su empeño y vohió á 
París con su cantante de opereta... 
después s-e onsarz-'. enn una bailarí-
na. , . luego con una cómica. . . luego 
con una "écuvere" r H Hipódromo. 
Así recorrió toda escala, llevando la 
brillant.p y miserable vida de los des-
ocupados... -Pero no pagaba en Pa-
rís más que tres ó cuatro meses. L a 
madre le pasaba iina pensión de trein-
ta mil f í « n e o s , advirtiéndole que 
mientras ella VÍVÍOÍW no k dftííá ua 
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B i e n v e n i d a 
En el vapor xlemka ' " K . Cecilia," 
procedent-e de Europa, acaban de re-
gresar á esta capital, después do dos 
años de ausencia, el conocido compr-
eíante de esta nlaza, señor don .Ma-
nuel Suárez Inclán, acompañado de 
su encantadora esposa María Rodrí-
guez y sus preciosos niños. 
Span bien venidos tan distinguidos 
viajeros y reciban nuestro saludo, de-
seándolo salud y prosperidad en esta 
tierra do bendición. •• 
O l a , T i r ± & L 
Durante la nocbe do hoy y el día 
de mañana se recrudecerá la ola fría 
que oslamos sintiendo. A pesar de 
tanto frío, los que tomen ponche 
Trueba no padecerán de oonstipados. 
I L S E N A B O 
E l señor Presidente del Senado, doc-
tor Antonio G-onzálo Pérez, ha dis-
puesto la adquisición de dos hermosas 
coronas de hiscuit, dedicadas por la 
Alta Cámara á -Qarlos Manuel de Cés-
pedes, con motivo de la traslación de 
sus restos, y al general Antcxnio Ma-
ceo y su ayudante Francisco G-ómez 
Toro,, en el aniversario de STJ muerte. 
La corona dedicada á Carlos Manuel 
de Céspedes fué remitida á Santiago 
de Cuba por el tren Central de ayer 
noche. Una Comisión de señores sena-
dores designada por el Senado, la de-
posi tará sobre la tumba de Céspedes. 
E l señor Presidente del Senado ha 
pasado esta mañana un telegrama al 
coronel Manduley, Gobernador Pro-
vincial de Oriente, exeusÁndese de no 
eofncnrrir á, la traslación de los restos 
de Caa-los Manuel de Céspedes, por 
motivos ajenos á su voluntad. 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez iíu 
menta m el telegrama citado no bar-
liarse presente en la ceremonia indi-
cada, pues su deseo era asistir á ella. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
SEO» EE ISDÜSTRIiS 
En cmoplimiento de lo acordado 
por esta Sección, se invita atentamen-
te á todos los señores industriales fa-
bricantes de la República para que 
concurran con sus productos á la Ex-
posición ofí'cial, que t end rá efecto en 
la Quinta de los Molinos ('Pa«eo lía 
Carlos I H ) en esta capital,, del 28 d* 
Enero de 1911 al 24 de Febrero del 
mismo año. 
Las peticiones de local para presen-
tar productos en la Exposición, ha-
brán de hacerse hasta el 10 de Enero; 
significando en ellas, después de la 
razón social, domicilio y clase de pro-
ductos exponib'les, etc., las medidas 
métricas del espacio que se desee ó ne-
cesite ocupar, en largo, ancho y alto; 
ospocifieando con claridad si la v i t r i -
na, armario, meseta, etc., en que ha-
yan de exponerse los objetos, ha de 
ser precisamente vista por todos sus 
lados ó puede arrimarse por uno de 
ellos á la pared1. 
Eos expositores que se propongan 
construir á su costa local propio á la 
intemperie, como kioscos, cáseas, &., 
en el campo de la Exposición, habrán 
de remit i r plano, fotografía ó diseño 
•fáeAmente comprensible de su pro-
yecto de instaia'ción, para con vista de 
estos d-atos, poder resolver pronta-
mente. 
Todas las instalaciones, en cuanto 
al mueble, etc., en que han de ser ex-
puestos los objetos, así como los gastos 
hasta dejarlos en su lugar en la Expo-
sición y retirarlos al terminar ésta-, 
son poi- cuenta del interesado. 
E l plazo para admitir objetos desti-
nados á esta Sección se abr i rá ê  1G 
de Enero y cer rará el 27 del mkm-j; 
para^cuya fecha deherán estar termi-
nadas todas las instalaciones. 
La clasificación de premios para los 
expositores de esta Sección, es la si-
guiente: Grandes Premios, Medalla 
de Oro, Medalla ée Plata. Medalla de 
Bronce y Menciones honoríficas. 
La Comisión Central gestiona ofi-
cialmente la rebaja en -precios de fle-
tes, conducciones, etc., en beneficio de 
los remitentes á la Exposición y, taa. 
pronto terminen didhas gestiones, se 
pub l i ca rán sus resultados y se enviará 
informe directamente á todos los que 
lo hubiesen solicita-do y á los qne ten-
í a n pedido, puesto ó espacio en la. 
Exposición-
Todas aquellas entidades ó personas 
á quienes convenga particularizar al-
gún informe, en ampliación de este 
aviso, ó <jue careciendo del Regla-
mento, les interese conocerlo, deben, 
sin pérd ida de tiempo, pedirlo á la Se-
crptar ía de esta Sección. 
Haíbana, 1 de Diciembre de IMO. 
Vto. Bno. E l Presidente, Ramón Ló-
pez.—El Secretario, Poliodoro Abla-
nedo. 
L o s H o t e l e s 
Movnrríento de entrada en los principales 
hoteles de l a ciudad, durante el d ía de 
ayer: 
P A S A J E . J , Tll lant, Santiago de Cuba; 
F . Qulrok Yaguajay; F . Apple&ate. lowa; 
> . Humeke, Cienfuegos; a Escobar, Cien-
fuegos; W. Westeleyn, Hormiguero; J 
Stenger, Hormiguero; R . Pehebering, H o r -
migruero; P . Llórente , M é j i c o ; A . B a c a -
llore, Progreso; A, Bortón, Inglaterra* C 
Tvamson, New Orleane; C . A. Churhil l , New 
nrleans; j . Gutiérrez, New ür l eans" w 
Oanfleld. Denver; H . Jones. Bowaon: A.* 
Caí ñas, P inar del R ío ; C. Ventura y Be-
ñora, Sagua; E . Schuelp Sagua. 
S E V I L A . —C h a s . A Whlte, New Y o r k -
A . E . Ke ich , Chicago; K . N. Putman. New 
Y o r k : M. A . Lowns y señora , Chicago; 
C . B. Stenwetl y señora, Savannah, G a ; 
T'rbano Codina y «eflora, Ciudad; S. R e -
eenthal. San Francisco, Calif.; T. M Wal^h 
y í a m i l i a , N . O, 
NO HAY OPERACIONES 
Mañana, con motivo de ser día de 
duelo nacional, no se efectuarán ope-
raciones en la Eonja de Comercio. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
V i AJEROS -DISTINGUIDOS 
Hemos tenido el grusto de recibir te 
visita de los apreciables viajeros 
norteamericanos señores Louis Cha-
ble y Alonso X. Burbank, represen-
tantes de la "International Paper 
Co.," la más poderosa coanpañía en 
su ramo en todos los Estados Unidos. 
Agradecemos la visita que dieihos 
señores nos han dispensado, deseán-
doles grata permanencia en el país y 
buen éxito en los propósitos mercan-
tiles que los ajiima. 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
Nuestro amigo el rico propietario 
é industrial don José Mato Reqneijo, 
ha eotíbarcado para los Estados Uni-
dos con objeto de ultimar las órdenes 
relacionadas con loe grandes proyec-
tos industriales que en breve efirtable-
cerá en el " H u s i l l o , " y dar las ór-
denes para nuevas maquinarias con 
destino á sus tejares "Consnelo" y 
* 'Husi l lo ," los que piensa ampliiar y 
mejorar, poniéndolos á la mayor al-
tura. 
iFeliei tamos al amigo y le deseamos 
éxito en su viaje. 
E L MASCOTrnE 
Con carga, correspondencia y 62 pa-
sajeros, entró en puerto en la mañana 
de hoy el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tiarapa y 
Cavo Hueso. 
Llegó á esta capital en el menciona-
do buqne, el capitán Mr. C. H . Dar-
forfh. acompañado de su señora, los 
que dentro de breves días continuarán 
viaj<í á Camagüey. 
Llegó también en el mismo vapor el 
detective Frank WiaHcer, qne viene en 
comisión de servicio. 
E L S E Ñ O R TlA'BIiADA 
En el vapor alemán " K . Cecilie," 
embarcó ayer para Veracruz el litera-
to señor José J . Tablada, quien du-
rante varios días fué huésped de esta 
capital. 
Le deseamos im feliz viaje, 
BAN^QÜEEO 
También embarcó para Méjico, en 
el ¡mismo vapor, el banquero señor 
Francisco Asunsolo. 
F E L I Z V I A J E 
E l Viaconde de Fontaura, qne ha 
pasado una corta temporada en esta 
ciudad, embarcó ayer para Méjico á 
bordo del vapor alemán " K . Cecilie.*' 
E L iM\ERII>A 
Anoche se hizo á la mar el vapor 
americano "Mferida." 
Se dirige á Veracruz conduciendo 
carga y 27 pasa jeros. 
Tomó pasa je en este buque el cono-
cido comerciante señor Pedro Lande-
ras, que se dirige á lia vecina repúbli-
ca. 
E L M E X I C O 
(Hoy salió para New York el vapor 
americano ' '(Mléxico,'' cond uciendo 
carga general y ocho pasajeros. 
E N L A MLAOHINA 
Un auxiliar de la Aduana se presen-
tó en ta Estación de la Policía del 
Puerto conduciendo al blanco Pru-
dencio Díaz Alvarez. vecino accidental 
de la Cabada del Aconté irómero 51, al 
que detuvo en la puerta de la Machi-
na, por llevar en la mano un estuche 
pequeño conteniendo un pasador de 
señora, al parecer de oro. 
E l acusado manifiesta que el pasa-
dor ocupado lo t r a í a de España en su 
baúl para llevárselo á una hija suya 
que reside en Tampa y que lo sacó del 
baúl en la Mlachina, con objeto de en-
señárselo á un familiar suyo que resi-
de en esta. 
Dicho individuo ha sido acusado de 
defraudación á la Aduana. 
E l vigilante de la Aduana, Oscar 
Basaito, detuvo en el muelle de Paula 
é Ramón Barro Llano, ocupándole una 
lata de manteca, cuyia procedencia no 
pudo justificar. 
E L AJDBR 
Procedente de Mobila entró en puer-
to hoy el vapor noruego " A k e r , " con 
carga general. 
Ei frió y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigas. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M. Delfín. 
POIl ESOSJMUNDOS 
Una esatua de Daudet en Tarascón 
E l Ayuntanliento de Tarascón ha 
acordado erigir una estatua á Alfonso 
Daudet, autor inmortal de " T a r t a r l n " 
Este acuerdo parece paradójico y 
dará ocasión' á que una vez más se 
ponga en evidencia el carácter voluble 
de los meridionales. Sin embargo, bien 
pensado, nada hay más racional, 
i ¿ Dónde, sino en Tarascón, debe estar 
i l a estatua de Daude t t . . . {No era el 
j célebre escritor la encarnación perfec-
i ta y deliciosa de*! tarasconense ? ¿ Quién 
sino él glorificó é hizo famoso el nom-
bre de Tarascón'/ 
No ha sido siempre esta la opinión 
de los tarasconenses. E l "Pet i t Mar-
seillais" recuerda que en el año 1872, 
cuando se publicaron "Les aventures 
de Tartarin de Tarasco," la explosión 
de risa universal que acogió la gracio-
sísima epopeya irri tó terriblemente á 
la población tarasconense. E l nombre 
de Daudet fué públicamente execrado: 
en una canción provonzal se le ame-
nazaba de muerte, y el odio popular se 
aumentó con la aparición de "Tarta-
rin sur les Alpes" y "Port-Taras-
con." 
En 1885. un viajero de comercio que se 
llamaba Daudet cometió la impruden-
cia de escribir su nombre en el regis-
tro de una fonda de Tarascón. La no-
ticia circuló con la rapidez del relám-
pago, y creyendo que se trataba del es-
critor, una muchedumbre enorme reu-
nióse ante la casa, pidiendo á grandes 
voces que le entregaran á Daudet. 
La policía intervino, y para hacer 
aplacar los ánimos tuvo que salir á to-
da prisa de Tarascón al homonónimo 
del creador de " T a r t a r i n . " 
R e v i s t a m a r c i a l 
En extenso patio guanabacoano, 
enlosado y cubierto de sombra por las 
coposas ramas de los frutales, Enr i -
quito, de cuatro años, lleva oeñida so-
bre su blusita un sable y luce un que-
pis ro jo: su hermanito, Emilio, de 
seis, es el tambor, á cuyos ra taplán es 
sigue un solda-do, el único, de ochenta 
y nueve años, llevando al hombro tm 
fusilito de cañón de hojalata y esfor-
zándose para los movimientos mar-
ciales. 
Emilito, que además de oficial hace 
de conneta, con el puño izquierdo re-
media la falta del c lar ín; pero de re-
pente se vuelve y dirigiéndose al sol-
dado le dice: 
—•Abuelito: se te olvidó comprar 
una corneta. 
—-Es verdad, hi j i to . Cuando se con-
cluya la formación iré á buscarla á 
" E l Bosque de Bolonia." 
la resolución sobre registro y demar-
cación de la mina •'.Marengo." 
E l general Loinaz del Cp.stillo 
Hoy estuvo en Palacio el general 
Loinaz del Castillo. Ministro de Cuba 
en Méjico, á saludar al Jefe del Es-
tado. 
, La entrevista fué muy larga y cor-
dial. 
E l Alcalde 
E l Alcalde d? la l l ábana , doctor 
Cárdenas, estuvo esta mañana en Pa-
lacio á interesarse por la. salud del 
Presidente de la República. 
Se encontró al genera,! Góm?/ bas-
tante repuesto, despachando en su es-
critorio. 
Canastilla 
Dos religiosas del colegio de niñas 
del Asilo San Vic?nte de Paul entre-
garon hoy á la señora América Arias 
de Gómez la canastilla que hahían 
confeccionado para su malogrado 
nieto. 
• E P R O T I N C I A S 
O R I B I N T b 
(Por te légrafo) 
Saaitiago de CHiba, Diciembre 8 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Ayer trataron de fugarse varios pre-
sos de la cárcel entre ellos Solís; her-
mano del famoso bandolero; después 
neigáronse todos á almorzar producién-
dose grandes escándalos. E l Juzgado 
mtervienje. 
Preipárase una gran manifestación 
de duelo con motivo del traslado de las 
cenizas de Céspedes, que se efectuará 
el día 7. E l periódico " L a Imdlepen-
dcncia" laméntase de que el presiden-
te de la República no concurra. 
Ignórase el paradero ó fin del sirio 
ver/áisdor ambulante, de cuyo suceso 
he telegrafiado. 
Anunciase la llegada de la Compa-
ñía de ópera de Lambardi; pero como 
la Sanidad exije diez días de cuaren-
tena por proceder de puerto irffecta-
do, ignórase si se decidirá á venir. 
Ayer llegó el Gobernaclor Manidíuley. 
siendo celebrado su interés por la pro-
vincia. 
Sigue el conflicto del agua. Los pe-
riódicos aconsejan que se aprovedhe el 
tener el acueducto poca agua pora la 
limpieza del mismo, quitando, las ma-
lezas y sedümientos. 
Especial. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E l Necrocomio 
Eü Alcalde de la Habana, doctor 
Cáidenas. celebró una entrevista es-
ta mañana con el Subsecretario de 
Gobernación, tratando sobre el tras-
lado del Necrocomio dei local que hoy 
ocupa á la Escuela de Medicina. 
Las oficinas 
Esta tarde, probablemente, queda-
rán definitivamente instaladas en Ta-
cón número tres las oficinas de la Se-
cretaría de Gobernación. 
Ya quedan muy pocos escritorios y 
enseres de oficina que trasladar al 
nuevo y amplio local. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L a coronación del Rey de Inglaterra 
E l Gobierno inglés, por conducto 
de la Legación, ha invitado al señor 
Presidente de la República para el 
acto de la coronación del Rey Jorge, 
que se efectuará el día 22 de Junio 
del entrante año. 
E l representante de Cuba será con-
siderado como huésped del Rey. 
E l general Gómez ha designado pa-
ra que lo represente en dicha cere-
monia al general Carlos García Vé-
lez, quien desde Washington, donde 
se encuentra actualmente, ha tele-
grafiado al Secretario de Estado 
aceptando el honroso encargo. 
BIBLIOGRAFIA 
GuanJlánamo, Diciembre 6, 10.25 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n sesión de anoche el Ayuntamien-
to, á propuesta de los liberales, apo-
yada por los conservadores en gran! 
mayoría, acordó comunicar al Gober-
nador y al Secretario de Gobernación 
el cese del Alcalde, señor Beruff, por 
ser coccejal del período corto, ocu-
pando la Alcaldía por sustitución. 
Infanzón. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOSISIMOS 
Muralla 37 A . a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodosairo 
Apartado 686. 
POR LiSJfICiNA 
P A L A C I O 
E l Presidente 
El Presidente de la República, aun-
que todavía con fuerte catarro, con-
currió esta mañana á su despacho, 
por haberle desaparecid'o la fiebre. 
Nos alegramos. 
La Cámara de Comercio 
Una Comisión de la Cámara de Co-
mercio, compuesta de los señores Ge-
lats, Bérriz, La velan. Ruiz y Rodrí-
guez, entregó esta mañana una expo-
sición al Jefe del Estado( solicitando 
que todas las rebajas del recargo 
arancelario que por el Decreto núme-
ro 44 tienen las mercancías .se hagan 
extensivas á todos los que importen 
los roaííeriales que consumen los in-
dustriales. 
E i general Gómez prometió ateiKter 
la solicitud. 
Recurso de alzada 
E l señor Victoriano Llano, á nom-
bre de los señores Har ry y Mand. ha 
establecido recurso de apelación an-te 
el Presidente de la República contra 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Bienes del Estado 
E l Secretario de Hacienda ha crea-
do una oficina denominada Inspec-
ción y Archivo General de Bienes del 
Estado, que se compone del mismo 
personal que existía adscripto á la 
plantilla de la Sección de Contribu-
ciones Locales, y que funcionará á las 
órdenes directas de la Secretar ía . 
He aquí el personal: Jefe, el inge-
niero Sr. Serafín Fontela; Inspecto-
res, .Sres. José Piquer, Antonio Du-
bois. Manuel Suárez, Antonio Rive-
ra y Pedro Casadeval; peritos, seño-
res José Alamo, Octavio Hernández y 
Mateo Díaz de Villegas; delineante, 
Sr. Andrés Dorticós. 
Dicha oficina tendirá á su cargo la 
investigación de todos los bienes del 
Estado repartidos en distintos luga-
res de la República, á fin de comple-
tar los actuales inventarios, así como 
legalizar la situación de los ocupan-
tes de tierras realengos que se posean 
con justo t í tulo. 
Los impuestos 
La producción de cerveza de las 
dos fábricas nacionales, durante el 
mes de Noviembre último, ba sido de 
1.485,474 litros. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA, 
Para Matanzas 
Esta mañana salieron para Matan-
zas, en automóvil, los señores Mart í -
nez Ortiz y Pérez, Secretario y Sub-
secretario de Agricultura, respectiva-
mente, para visitar una fábrica de 
desfibrar henequén, establecida en 
aquella ciudad. 
D E L OBISPADO 
L a Purísima Oonoepción 
El jueves, á las ocho y media de la 
mañana , se celebrará una gran fiesta, 
á toda orquesta, en la iglesia de Be-
lén, en honor de la Pur ís ima Concep-
ción. 
El í l tmo. Sr. Obispo de esta dióce-
sis asistirá á la fiesta. 
A S U N T O S V A R I O S 
Plazas vacantes de maestros 
La Junta de Educación de la Haba-
na convoca aspirantes pera la provi-
sión de una plaza de maestra de corte 
y costura, dotada con el haber men-
sual de $58.33. y de otra plaza de au-
xi l iar del Kindergarten número 9, si-
tuado en Regla, dotada con el haber 
mpnsual de $30. 
Dichas plazas se encuentran vacan-
tes y se proveerán por oposición. Los 
fj^rcicios tendrán efecto en la escue-
la Luz y Caballero, el jueves l n del 
actual, á las ocho de la mañana , para 
la primera plaza, y el martes 20, á la 
misma hora, para la segunda. 
Las solici-íudes .deberán presentar-
se en la Secretaría de la Junta. 
Queja de Yaguajay 
Desde Yaguajay nos escribe una 
persona de nuestra amistad para dar-
nos cuenta de los escándalos é inmo-
T-alidades que en un pequeño teatro 
de aquel pueblo dan los que á su car-
go tienen las representaciones que 
allí se celebran, sin que hasta abora 
las autoridades locales bayan hecho 
nada por evitarlos. 
Jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo—Hemos recibido el tomo sép-
timo de esta colección que comprende 
las resoluciones y sentencias dictadas 
por el Tribunal Supremo de la Repú-
blica de Cuba, en materia civil , desd • 
el primero de Enero de 1903 hasta el 
30 de Octubre del mismo ano. 
La obra está níagníficámeáte impre-
sa y encuadernada en la casa de Kam-
bla" v Bouza. Obispo 35. 
Agradecemos al señor Gui l lemo Es 
nar director de Justicia, el envío del 
mencionado tomo. r atY.Qe v 
Revista, de la. Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana. Hemos recibido el numero co-
rrespondiente al mes de Julio del pre-
sente año y contiene el sumario que va 
á cont inuación: , . 
Elogio del doctor Nicolás Heredia, 
doctor Juan M- Dibigo. 
Conos y pirámides rectos y oblicuos, 
doctor A. Rodríguez Morejón. 
Pedagogía, doctor Concepción San-
Doctrina de la atención, doctora 
AMAS POE EL U % \ 
E S T A D O S i :mi )os I 
S e r v i c i o de l a P r e n s a Asociad 
TEMPORAL DE XJEyg 
Nueva York, Diciembre 6 
Ha azotado la mayor p a ^ d \ 
Estados Unidos un horroroso t 
ral de nieve, la que cubrió el suelo^' 
una capa tan espesa, que incidióV 
tráfico en las calles y los miíell- ?Q 
más de dificultar grandementela 
culación de los trenes en el caínt ^ 
Graoides sufrimientos ocasiona ái 
ciases pobres el intenso frío oue * 
valece en la actualidad. ' pre" 
DA HUELGA DE 
LOS T A B A ^ U B R ^ 
Tampa, Diciembre 6. 
Les ta.baqueros huelguistas de esta 
1c calidad que pertenecen á la Unión 
Obrera, han acordado someter á voti 
ción si deben ó ro reanudar el trabajo 
' y las demás Agrupaciones obreras ce 
Ana Luisa López. c,. I legrarán en esta semana iunta*' v rm 
Estudio de mamíferos acuáticos • no 
(con tres grabados), doctor Luis A. 
Cuní. . 
Boletín de la Real Academia Gaüe-
ga._Hemos tenido el gusto de recibir 
él número 38 de esta importante revis-
ta que ve la luz en La Coruña y con-
tiene importantes trabajos en vanos 
idiomas 
duda de que apoyen el acuerdo á* ia 
Unión. la 
TABACO QUEMADO 
Evansville, Indiana, Dbre. 6 
Ha habido esta madrugada en esta 
ciudad un incendio que destruyó pro. 
piedades por valor de $750,000,' la ma-
li rn . rr i - - i , „ I U yer parte da las cuales corresponde í Cuba en Europa . -Tamb.en ha lle^ ? ^ ^ Tal5acalera de 
ado á esta Redacción el numero U ^ ¿ ^ . ^ se 8ncuentran ^ 
les edificios destruidos por el fueg«, 
TRASLADO DE UX MÜXíSTBO^ 
de esta elegante revista cubana publi 
cada en Barcelona, con esmerada im-
presión y excelentes grabados. 
Podrá 'deduc i r se la amenidad y uti-
lidad del texto por este sumario: 
Cuba-.—La leyenda y la^ realidad, 
por Alfonso Hernández Cata 
Buenos Aires, Diciembre 6. 
E l ;:eñor Epifanio Pórtela, que des. 
empeñaba el cargo de Ministro de la 
Argentina en Warhington y fué lia-E l Ñ é r a d a d o de trabajo y coloniza- i 
1 malo aquí para encargarse mterina-ción de la Secretaría de Agricultura. 
Él doctor Diego Tamayo. | mente de la cartera de Estado, sildrá 
abaco de la Habana, por Pierre P f ^ fe los Estados Unidor 
el día 23 del actual y después de pre-
sentar al presidente Taft su carta d« 
Mille. 
E l fomento de la población de Cu-
ba.—Reglamento sobre inmigración y 
colonización del país. 
Pm-patr ia .—Exposic ión permanen-
te de productos cubanos, por Emilio 
G. del Valle. 
El Canal de P a n a m á — S u historia. 
—Dimensiones y costo de la obra.— 
Su influencia en el comercio mundial, 
por Harry A. Me. Bride. 
E l Departamento de Inmigración 
de la Secretar ía de Hacienda. 
Prosperidad nacional, por Saturni-
no Escoto y Carrión. 
Triscornia.—La estación de inmi-
srrantes de la Habana, por I . A. 
AVright. 
La exportación de tabaco cubano sivo 
relevo, se trasladará á Roma por ha. 
ber sido nombrado Ministro tíe la Ar-
gentina en Italia. 
NUEVO Y TREMENDO 
E X P L O S I V O 
Washington, Diciembre 6. 
E l departamento de la Marina ha 
adoptado un nuevo explosivo, que ha 
de causar grandes daños á los acorar 
zados contra los cuales se dirija. Ya 
ha sido demostrada prácticamente la 
efeetividad del nuevo explosivo, bas-
tando una sola explosión para echar á 
pique varios barcos. Se mantendrá 
secreta la composición de este expíen 
torcido. 
Ensueño patriótico, por Henry de 
m i . 
Vida cubana. 
Revista del Foro.— Tenemos á la 
vista el número reciente de cstf^pu-
L A (xRAX CARRERA 
DE CICLISTAS 
Nueva York, Diciembre 6. 
A l terminar las primeras 24 horaa 
de la gran carrera, de seis días, de d-
blicación dirigida por el doctor Auto-: cli&tas, están empatados las catorce 
nio Valverdí*. 
También se han recibido las siguien-
tes revistas de Medicina, Cirugía, 
Farmacia y otras ciencias: 
Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana.—Número de Diciembre de 
1910, dirigida por el doctor Francisco 
M . Fernández y fundada por el doctor 
Juan Santos Fernández . 
Revista de enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos.—Numero d'e Di-
ciembre actual, dirigida por el doctor 
Hernando Seguí. 
L a Farmacia Cubana. — Revista 
quincenal dirigida por el doctor Leo-
poldo Pi güero a. 
Revista de Medicina y Cirugía de la 
Habana, quincenal, dirigida por el 
doctor José A. Fresno. Entre sus ar-
tículos notables hay uno titulado " L a 
Ob'liigación" sobre el ingreso de los 
veterinarios de la Facultad de Medi-
cina. 
Anales de la Academia de Ciencias 
parejas que compiten por los premios, 
que llevan recorridas 522 millas y tres 
•vueltas á la pista. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCABRILES UXIDOS 
Londres, Diciembre 6. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á 80 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s, 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 6. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 360,100 
Médicas Físicas y Naturales de la Ha-1 b(mos y acciones de laJ5 principales baña.—Revista científica dirigida por 
los doctores Jorge L P Roy, Gustavo 
López y Carlos de la Torre, número de 
Agosto pasado. 
Anales del Instituto Nacional de 
Previsión, pabHfcáda en Madrid. He-
mos recibid ti el número cinco, muy nu-
trido de datos y artículos interesan-
tes. 
Revista bimestre cubana.—Acaba 
de llegar el cuaderno correspondiente 
á los númPTos dos y tres de esta nota-
ble publicación. Forma un tomo de 
doscientas páginas con excelentes ar-
empresas que radican §n los Estados 
Unidos. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Secc ión de Sanidad A* 
este f'entro, se saca A pública subasta, con 
sujecciftn á. los pliegos de condiciones q'-i" 
se encuentran de manifiesto en esta 
crtarla. el suministro del Carbón Min^raj 
I . A B E N E F I C A . • para ¡a Casa de Salud " I J A rijv.> OÍ ^ - -
tíomOB de los doctores Moza, Parade- | y el arrondamiento de un local en la m i ^ a 
la, OrtlZ, los señores G-elabert, Tejera j r a s a Para ^ establecimiento de una Bar-
y otros, sobre importantes escritos i be^; » . A.^nt» • i T í •, - ^ , , ' fastos actos se celebrarán separadaineru" 
especialmente «1 del señor Gelabert.! y en ei saiAn de sesiones de esta socie-
sobro el eximio a-rtista cubano Miguel i dad' 0] P ^ ' i m c . mArtes. 13 del rresent* 
mea, á las 8 y S y media de la noche, ra*-
pectivamente. 
Habana, 5 de Diciembre de 
1P10. 
E ! Secretario, 
Melero, director que fué de la Kscue 
l a de Be-üas Aries de San Alejandro. 
n 
Las casas de confecciones de París 
haoen con especialidad eneantadoras 
toilettes, eon crepé de lana y crepé 
de seda rizado, pues es la tela de úl-
tima novedad y «e adapta perfoe.ta-
ment-c á las hechuras que se llevan 
boy día. Hasta ahora en la única casa 
que hemos visto esa tela en la Haba-
na, es en |£ Ira Oriental ," y hay galo-
nes muy lindos para adornar (isas su-
gestivas toilettes: en la «alie de Obis-
po, que es la calle más transitada pon 
nuestras elegantes. 
T Í B U L i r o T 
Si queréis tela para trajes negros, a^u-<j 6 & * ta fantas ía y superior calidad pídanlos á "í1"»* 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte. Rey y San Ignac io .—Almacén do Pa-
nos . -Apartado 277.--Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 3248 ^ • Nbre. 
C 3470 
A N T O N I O VIL.I/AAMIÍ-. 
alt. 4'6 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de e^* 
Sociedad y conforme á, lo preceptuado 
el articulo 76 y sus concoráanteí« del ^ 
filamento General, cito á los señores 
cios para la Junta General ordhianfia' /pe-
cera del año en curso, la que tendrft ei 
to el dominso, 11 del presente mes. » 
12 del día, en el local de este Centro o 
el Teatro Nacional, & ser P0'slble-. 0iell-
ñ n oportunamente se publicará en la P ^ 
sa, con dos días de ant ic ipación, el 
fijo en que habrá de celebrarse. loS 
E s t a junta, s e g ú n lo presoripto e. ^ 
ar t í cu los que se dejan indicados. ^ ^ ej 
pará de discutir y aprobar, en s" J ^ ^ j 
proyecto de presupuesto de la ^ ' 
qpe debe repir en el a ñ o de l!*!1-
Se advierte que los s e ñ o r e s a?"">cla2r̂ . 
ra tener acceyo al local y tomar p p-*-
las discusiones v votaciones, d?b , .orres-
sentar el reciho de la cuota ^ ' ^ ' j L 
pendiente al mes de Noviembre " ' " j 
Habana. 2 de Hiciembre de l»iy-
C 333Í-
E l Secretario, . 
A N T O N I O V I I ^ - ^ . j 
a l u 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Dicderabre 6 de 1910. 
foloiiia Española 
de Matanzas 
f T, Colonia Kspanola de M a t i z a s , 
U afana por eonservar las t-adi-
^ se oñeias, celebrando una rome-
teiones * ^ el Santuario de Montse-
F * ^ ha querido, á pesar de los 
^ .ños elementos deportivos de que 
none en la actualidad, privar al 
^ I h l o de un día agradable de expan-
W r v ha combinado para los días 10 
K l deI aotual el si?uiente 
P R O G R A M A 
Dia 10, sábado 
i?» del d í a — S e izarán las bande-
* V15 patria en te E r m i t a % 
P^niie.1:. operación 
P*16'1,̂ . de": mis-i •> 
i" os de amb 
siendo saludadas con 
¡ue se repetirá, á, las 
día, al arriar los pabe-
lugares. 
Día 11, domingo 
g \ i i .—El toque de diana, el . \ las 
al pueblo que fueron 
Suevamente las banderas de Oasti 
los edificios de la Colonia. 
V las 
nido" de los cohetes y el repique de 
ínas anunciarán -
V I D A D E P O R T I V A 
INAUGURACION D E L " C A R D E N A S 
PREMIOS AVIATORIOS. 
L A W N TENNIS C L U B . " — L O S 
Hace algunos días tuvo efecto en 
Cárdenas la inauguración de un mag-
nífico local dedicado al aristocrát ico 
juego de " l a w n tennis." 
Las líneas que publicamos á conti-
nuación son de nuestro estimado co-
leg:i " E l Popular" de la citada po-
blación y por ellas pueden darse cuen-
ta nuestros lectores de la importancia 
que revistió la fiesta inaugural de lo 
que pronto será un entusiasta " c l u b " 
de "tennismen." 
^ 'Fué ayer la nota saliente de nues-
tro v iv i r social y sportivo. Nota muy 
simpática que recogemos gustosos. 
Const i tuvó un acto semi privado 
. „ • ^ a V ^ n V ^ S a por 5 7» 1™ so\mtnV» eoocurrier<m al mU-
ifffwffico de los Reverendos P P . P a ü - I mo los socios del d u b y un pequeño 
i ," v Carmelitas 
las U A. M.—Almuerzo bajo el pa-
^UAr de la joma con invitaciones á las au -
t •('ade? .corporaciones oficiales y pren-
t reriódica. 
WA~-\ las 12 A. M . — L a fiesta profana se 
triará con nuevos disparos de cohetes, 
-Ovación de mongolfiers y repique gene-
' ; "¿e camnanas. 
r—A. Ir.s 2 P- M.—Jueg-os populares con 
Einl'os para la siempre alegre "golfería." 
prr-<te número, que corre á cargo de una 
Kta i s ión c o m p e t e n t í s i m a , será de gran 
tracción, porque se i m p l a n t a r á n las úl -
t-' s producciones en el ramo importadas 
fV ia península . 
0 fi__pe 2 á 4 P. M.—Oran paseo en la 
larada qne ser¿ amenizado por la B a n -
üa de música del Cuerpo de Bomberos. 
- \ las 4 y media P. M—Manifesta-
ción Civico-Religiosa que recorerá el ca -
mino Sur de la loma, precedida de los es-
tandartes regionales. 
g—A las 5 y media P. M.—Bailes popu-
lares al aire libre, en los que abundará la 
mtMca regional y la muy sugestiva del 
: pueblo cubano, para toda clase de gustos. 
: Xo obstante la carencia de elemen-
tos, puedo darse por seguro que la ro-
b e r í a de este año en nada desmerece-
rá de las antenores y que la Colonia 
Española de Matanzas sabrá conser-
var la fama qne alcanzó en materia 
de festejos, á juzgar por los anterio-
res triunfos. 
NUNCA ES 
Cambie usted de opinión y no to-
me medicinas para el estómago. Si 
usted esrtá aburrido puede probar con 
el "Agua de Borines," deliciosa, sin 
rival, que lleva hecha millares de cu-
ras. 
El "Agua de Borines" no tiene n i 
puede tener más que el aplauso de to-
dos. 
Se habrá notado que siendo spor-
tiva la fiesta principalmente, haya-
mos dado la preferencia en la descrip-
ción á su carácter social. Ello se expli-
ca sabiendo que ahora comienza ese | 
sport entre nosotros y que no es tiem-
po aun de presentar serios "matchs' ' 
entre varios jugadores. Pero esto será 
pronto. 
Y ahora agregamos nosotros por 
Williams, el caballeroso Administra-
dor del Banco de Canadá, es un dis-
tinguido aficionado : más aun, un no-
table jugador de Tennis." 
OEONICA DE PSLICIá 
L A CONSPIRACION D E L B A U L 
Ayer la Policía Judicial logró dete-
ner á Manuel Gronzález, á quien el 
procesado Ortiz designo como el co-
rredor que había dado el dinero para 
fomentar la conspiración. 
En el curso de las investigaciones 
practicadas por el señor Juez Espe-
cial, que conoció de la causa por 
conspiración para la rebelión, y que 
es conocida por "Conspiración leí 
; b a ú l , " se vino al conocimiento por 
manifestaciones del procesado Juan 
Ortiz, policía de Gobernación, que un 
individuo, corredor de bolsa, nombra-
do Manuel González, había dado di -
nero á los procesados Valeriano Picó 
y otros compañeros para formar una 
conspiración que derrocara al Go-
bierno constituido. 
A este individuo se le consideraba, 
como un sér imaginario, no habiendo 
solicitada 
grupo de damas y damitas que por 
ellos habían sido invitadas. 
Cuando llegamos al campo de ten-
nis, residencia prcvisional del club, 
pues no pudimos ser de los puntuales, 
jugábase un partido entre los señores 
Roca y Williams, y los señores A. 
Hernández y Pedrito Luriá, que ga-
naron los primeros. 
Después organizóse otro partido muy 
s impát ico: como que le prestaron su 
concurso dos lindas jovencitas: las 
señori tas Bdilia Neyra y Angelita 
Hernández . 
Edilia tenía por compañero á Pe-
drito Lluriá y Angelita á José Cara-
gol. La fortuna se mantuvo impar-
cial y no quiso conceder á nadie los 
lauros de la victoria. 
Mientras se jugaba ese partido el 
fotógrafo señor Lheutbold, obtuvo 
una. instantánea del campo. Después | población, 
hizo varios grupos de jugadores y con-
currencia. 
Examinando la prueba de uno de | 
esos grupos vemos que la formaban las \ 
distinguidas señoras Gou de Neyra, 
Ter róntegui de Tellería, Gou viuda Lie 
Cárdenas . Gómez de Segrera y Segre-
ra de Gastón y con ellas las lindas se-
ñori tas Ana Luisa Castro, Mercedes 
Y ahora agregamos onsotros por 
cuenta propia: Pedrito Llur iá á quien lai-áo posible su "captura 
se menciona arriba no es sólo un joven | desde el mes de Agosto del corriente 
aficionado al " tennis ," es tam'biéa ; afí0. 
un entusiasta " rowingmen" como !Ó Ayer, el agente de la policía secre-
probó en las inolvidables regatas ae | ta. señor José María Machado, detuvo 
Varadero, tripulando con ardor una ¿ i supuesto corredor de bolsa, que d i -
de las canoas que contendieron por la ¡jo nombrarse Manuel González Pérez, 
"Copa" y además un buen esgrimista | natural de la Habana, de 30 años de 
como iban podido o-bservar cuantos ; edad, soltero v vecino de la calle die 
I n g e n i o s q u e m u e l e n 
Según estaba anunciado, ha empe-
zado hoy á moler el central "Carol i -
na ," ubicado en Coliseo, siendo por 
lo tanto el segundo que se pone en 
marcha este año. 
asistían á la extiniguida sala del "Club 
de Cárdenas . 
El temperamento de ase gran mu-
dhartho. robusto, casi atlético que se 
llama Pedrito Llur iá es por todos en 
San Francisco esquina á Lawton. 
Momentos después de su arresto in-
gresaba en el vivac á la disposición 
de la Sala Tercera de lo Criminal. 
E l detenido manifestó que nunca 
Cárdenas admirado, porque para él , ha hecho negociaciones de bolsa y que 
no hay dificultades en los deportes, y I sólo ŝ  ha ocupado en la venta de 
porque en cuantos emprende pone s i j mercancías que extraía de los estable-
juventud y sus alientos, que son mu- \ cimientos para vender por cuenta pro-
chos, á pesar de sus pocos años. [ Pia-
Deseamos larga vida al " C á r d e n a s ] Se dice que en el tiempo que 
Lawn Tennis Club" y grandes t r iun- ¡ duró la causa por conspiración, el de-
fos deportivos á Pedro Lluriá á quien j tenido ha estado por distintos pue-
esperamos ver dentro de poco conver- | Wos de la Isla haciendo política en 
tido en la mejor " raqueta" de aquella i favor de la agrupación "Joven Cu-
' ba." 
HURTO DE U N RELOJ 
Ante el oficia.l de guardia en las 
oficinas de la Jefatura de la Policía 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Diciembre. 
„ B—Catalina. New Orleans. 
n 7—Saratoga. New York. 
.. 8—D. de Lar inaga . Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Plnillos. Barcelona, 
„ 10—Dronning Olga. Christ lania. 
,. 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 13—Conway. Amberes y escalas. 
n 14—Havana. New York. 
,. 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Borcleaux. Havre y escalas. 
., 15—Elbe. Hamburgo. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 19—Alfonso XTT Veracruz. 
„ 18—Calabria. Hamburgo. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
,. 26—Rheingraf. Boston. 
Enero 
» 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
M 6—México. New York. 
» 6—Excelsior. New Orleans. 
M 6—Calabria. Canarias y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York. 
» 11—Spreewald. Corufta y escalas. 
„ 12—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
H 16—Saint Laurent . New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 1"—Havana. New York. 
n 20—Alfonso X I I . Coruf.a y escalas. 
„ 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 




enorme para las pruebas 
son los importantísimos 
que con tanta frecuencia 
se organizan, y en los que se conceden 
valiosos premios. 
Por eso los aviadores, al ofrecer su 
Judicial, compareció ayer don Igna-
cio Aldereguía y Luna, vecino de la 
calle de Lucena esquina á Zanja, de-
nunciando que el día primero del ac-
i vida por amor á la ciencia, y en el de- ¡ tua1 ' ^ su hermano Alfredo, lo hurta-
Torróntegui , Mimí Mederos, Juanitica j seo ̂  alcanzar gloriosos triunfos, t i ?-! y0? ^ los portales de Albisu un re-
Deschapelles, Estela y Angelita Her- | 11611 â compensación de esos premios ' 
N E C R O L O G I A . 
E N T I E R R O 
A l entierro del niño Juan Villaa-
m i l Sautalla, cuyo fallecimiento noti-
ciamos ayer, asistió una concurrencia 
nuimerosísima, muestra inequívoca del 
aprecio que en la sociedad habanera 
disfrutan los distinguidos esposos V i -
llaamil Santalla, padres amantísimos 
i'del tierno infante. 
Más de trescientos carruajes acom-
pañaron el féretro á la necrópolis de 
Colón, figurando entre los asistentes 
la Junta Directiva, en pleno, del 
"Centro Gallego," la del Orfeón 
"Ecos de Galicia," comisiones del 
: "Casino Españo l , " Unión de Fabri-
cantes de Tabacos, alumnos del cole-
gio "Concepción Arena l " y otras co-
lectividades. 
Sobre el mausoleo en que se depo-
sitaron los restos del ángel, fueron 
| colocadas coronas y ramos de flores 
que ostentaban las siguientes dedica-
torias: 
Cruz de jazmines, toda de biscuit, 
a T u recuerdo será eterno en el cora-
\ z6n de tu madre." 
• A Juanito, su desconsolado padre. 
| Dulce María Vil laamil , á su herma-
' Dito. 
[ Elena Vil laamil , á su ahijado, 
i Antoñico y Josefina Yil laamil , á su 
l hermano. 
í Los hermanos Santalla, á su sobri-
I Do. 
Juanito: tu padrino no te olvida. 
; Abolardo, Alejandro v Faustino, á 
RJuarnto. 
R Ramón Larrea y familia, á Jua-
f Dito. 
r i L a Directiva del "Centro Galle-
B f 0 / ' á Juanito. 
Maseda y familia, á Juanito. 
K Cosme Roche Larrea y familia, á 
I Juanito. 
I *il!apol y señora, á Juanito. 
•TOenaro Senra y familia, á Juanito 
E*illaamil. 
•MJosé y Enrique García, Antonio 
I k ^ 7 " -Airniro Ikui y Nicanor Gonzá-
• r2» á Juanito. 
I José Bolnes y señora, á Juanito. 
I ^Vfljlno Pazos y señora, á Juanito. 
Doaiteo y Arturo, á su primo. 
^arballol y señora, á Juanito. 
o. Rocha, á Juanito. 
K , AlllParo Santalla y José María V i -
p ^ a n n l . á Juanito. 
Angelito y Aurelia, á su primo. 
j-loria y Morales, á Juanito. 
^ ' nstro y señora, á Juanito. 
p A Juanito. los niños Riva v Domín-
BL-A. nuestro querido sobrino, Amparo 
r y José María. 
^osé Antonio Pichardo, á Juanito. 
^nos de R. Larrea, á Juanito. 
familia de José Antonio Pichardo. 
I ^amlina Estop. á Juanito. 
riel Yáñez y señora, á Juanito. 
^ e r o s o N'ovo v señora, á Juanito. 
^ Justo, á Juanito. 
í.con f118 Porci^n ^e ramos y bandejas 
L ':0res- d? distintos niños, ami-
I ^ ^apaT-ecido. 
I Sant̂ T1*3111^ á los -^posos Villaamil-
[: Por i j Tlní'sírn testimonio de pesar 
nández, Virgini ta y Edilia Neyra, 
Ani ta García, Nena Caragol . . . 
•Con champagne ' "Codorn iú" helado 
se brindó por la prosperidad y arrai-
go de la naciente inst i tución; y entre 
copa y copa se bosquejaron numerosos 
proyectos para el porvenir, algunos 
que han de tener muy pronta realiza-
ción. 
el "lawn-tennis" arraiga aquí, 
si la juventud femenina le acoge con 
entusiasmo y lo practica en privado y 
en público, sus introductores hab rán 
hecho un gran bien á nuestra sociedad. 
Loé síntomas actuales nos hacen 
esperar que así será. 
B A S E - B A L L 
N O T A S R A P I D A S 
Ayer terminó la serie de juegos concer-
tados entre el gran club "Detroit," de la 
L«lga Americana de los Estados Unidos, 
y los locales "Habana" y "Almendares." 
L a serie fué muy provechosa para los 
maestros, que esta vez no salieron tan cho-
teados con^o en la del a ñ o pasado. 
E l 'Detroit" g a n ó la serie con el " A l -
mendares," y e m p a t ó con el "Habana," por 
cuyo motivo se ganó los 500 habanos ofre-
cidos por la casa "Por Larrafiaga." 
cuantiosos, que se conceden en los más 
importantes concursos. 
T como testimonio de ello citamos 
las siguientes cifras, que representan 
los premios conquistados por los prin-
cipales aviadores desde Agosto de 
1909 á fin (Je Septiembre de 1910: 
Louis Paulhan, francos, 410,262. 
Louis Morane, 254,599. 
Hubert Latlham. 262,15*9,90. 
Henri Rouigier, 261,500. 
Geo A. O í a vez, 246,366,90 
Graham Wlhite, 175,500. 
Alfred Leblanc, 164,000. 
Henry Parman. 116,950. 
Legagneux, 89,494 
Van de Born. 88.697,25. 
i tAKOBL L, DE LINARES. 
f16 sustituye en su importante cargo, 
Alberto Coyo, un habanlsta de pura san-
gre. 
E n el próximo "championship" 
'umpires" americanos y cubanos. 
habrá 
Para terminar estas notas vaya el "seo-
re del juego de ayer, que es el siguiente: 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
De los jugadores del "Detroit" que m á s 
se han distinguido han sido Myriaty, en el 
campo, y Crawford al "bat." 
Igual honor ha correspondido á Casey, en 
las po»lc lones de "catcher" y Rf. 
O'Leary, con nada hizo notar la ausen-
cia del "cachorrito" Bush pues jugó como 
un gran maestro. 
T y Cobb, que empezó su serie anotando 
un "home rum,' ' terminó tomando una ta-
za de "ponche," suministrada por Méndez. 
Y a T y Cobb, tiene fuerza para el viaje. 
Todos los "pitchers" cubanos, á excep-
ción de Pedrcso. han sido fongueados por 
los "batmen" del "Detroit," y el que m á s 
leña recibió fué "Bombón" González, á 
quien en una sola entrada le dieron "siete 
hits" y le anotaron seis carreras. 
De lor "clubs" locales, fué el "Habana," 
á pesar de su pujanza, de sus grandes 
Johnson, Pitway. Hi l l y Liojñ, el que m á s 
lefia recibió. 
E n su ú l t imo encuentro con el "Detroit," 
és te anotó doce carreras con 16 "hits." 
F u é bastante llevar. 
E l "umpire" señor Evans , no resultó lo 
que esperábamos , pues tieen sus errores 
lo mismo que los del Poder Judicial c u -
bano. 
•Sólo le reviste una superioridad sobre 
los nuestros: que es muy activo y que 
atiende á las bases, coriendo á la par que 
los bateadores. 
Mullin es muy s impát i co y un buen 
"pitcher," pero le recomendamos no pier-
da la calma, para ser m á s respetuoso con 
el públ ico pagano. 
Aquí, en Cuba, se vende con profusión 
te poDular obra de Carreño. 
L e recomendamos adquiera un ejemplar, 
que son bastante baratos. 
Hoy empieza la serie de juegos del club 
"Filadelfia." . , ^ „ . 
Ocupará el "box" el gran 'pitcher de 
raza india, Binder. 
L o mejorcito de te novena. 
' E l juego empezará á las 3 p. m. 
Schaefer, 2b 4 
O'Learv, ss 5 
Cobb, r f 2 
Craw-ford, cf 4 
Moriarty, 3b 4 
T. Jonese, Ib 3 
Me Intyre, If 4 
Casey, c 4 
Summers, p 4 
De 
De 
Totales 34 6 13 27 14 
A L M E N D A R E S 
V. C . H . O. A. 
Marzasn, Ib 4 
Cabafias, 2b 4 
Almeida, 3b 4 
Palomino, rf 4 
G. González , c 4 
Hidalgo, cf 4 
R. Va ldés , If 2 
Cabrera ss 3 
Méndez, p 4 
1 10 
2 4 
Totales 33 3 10 27 12 2 
Anotac ión por entradas; 
Detroit . 020 300 001—6 
Almendares 020 000 001—3 
S U M A R I O : 
Three base hit: Me Intyre. Two base 
hit: Jones. Stolen bases: Almeida é H i -
dalgo. Sacriflce hits: Schaeffer y Cabre-
ra. Sacrlfice fly: Cobb. Quedados en ba-
ses: Detroit 4; Almendares 5. Double 
plays: Schaeffer y O'Leary. Struck outs: 
por Summer 8: por Méndez 2. Bases por 
bolas: por Méndez 3; por Summers 2. Wild 
pitcher: Summers. Passed ball: G. Gon-
zál ez. Tiempo: 2 horas. Umpires: Evans 
y Gutiérrez . Score: A. Conejo . 
B. S. MEXDOZA. 
engracia que les aflige. 
L o s juegos de te serie del "Filadelfia" 
se ce lebrarán los lúnes . mártes , juév^s, s á -
bado y domingo, por que dicho "club" tiene 
que embarcar el día 20 del presente. 
E l "championship" empezará el día 24 
de Diciembre. -
J u g a r á n los clubs "Habar.| , ' "Almenda-
res" y "Fe.' 
M i buen amigo Jul ián Betancourt. ha si-
do electo Presidente de te L i g a General 
de Base-Bal l . 
E l "gran Secretario," Vicente Casas, re -
nunció su puesto, pero cobró sus honora-
rios. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se haeen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Coi ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
loj de oro. valuado en la suma de 75 
pesos, ignorando quien sea el autor. 
Esta denuncia pasó al Juzgado de 
Instrucción de la Seceión Primera. 
DETENIDOS 
E l Capitán Hidalgo remitió ayer 
tarde al señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, á Armando To-
rres, por suponer que sea el indivi-
duo que hace noches penetró en el do-
micilio del doctor Néstor Ponce de 
Ljón, en la quinta "Lourdes," del 
Vedado, con intenciones de realizar 
un robo. 
PROCESADOS 
Los tripulantes del guardacosta 
" Y a r a . " hermanes Pascual y Sebas-
tián Baleóte, que en la madrugada del 
domingo fueron detenidos por escán-
dalo en el «vfé " E l Del i r io ," calle de 
San Isidro, y atentado contra agentes 
de la autoridad, fueron procesados por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
A ambos procesados se le exigen 300 
pesos de fianza para que puedan gozar 
de libertad provisional. 
HURTO E N U N T R E N 
D E CARGA 
'El señor Emilio Menéndez y Her-
nández, representante de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, denunció 
ayer que del tren de carga número 
110, y en eltrayecto de Campo Florido 
á la Ciénaga, sustrajeron una vaca, 
ignorando quién la embarcara y á 
quién fuera consignada. Cree el de-
nunciante que la sustracción se hiciera 
en el paradero de Los Pinos. 
De ese suceso se dió cuenta a-l señor 
juez de instrucción de Ouanabacoa. 
P A S T I L L A S D E CHOCOLATE 
Los negros Gerardo Izaguirre y An-
drés Hernández, fueron detenidos en 
la calle de ¿rilueta esquina á Drago-
nes, costado del teatro de Martí , por 
acusarlo el blanco Marcelino Asoube-
11a, de haberle hurtado, el primero dos 
cajas de pastillas de chocolate, y el se-
gundo una. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
D E T E N I D A 
La blanca María Inüiia Martínez, de 
18 años, vecina de Oquendo número 
45, fué detenida ayer á vir tud de una 
orden del Juez Correccional del Ter-
cer Distrito, por estar acusada de 
abandono del domicilio conyugal 
La Miartínez ingresó en el Vivac. 
BUQUES DS TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 6 
Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte," cap i tán Alien, 
toneladas 884 con carga y 62 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía . 
Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Aker,' 'capitán Gromm, tonela-
das 2.965, con carga, consignado á L , 
V. Placó. 
S A L I D A S 
Día 5 
P a r a Colón, Puerto Bico y escalas, vapor 
español "Manuel Calvo." 
Día 6 
Para Hanpton Roats, vapor inglés "Lenc-
dra." 
P a r a Matanzas vapor a l e m á n "Bolivia." 
P a r a Panzacola goleta americana "T. L , 
Fret." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Xew York vapor americano "México." 
Para X e w Orleans vapor americano " E x -
celsior." 
RT/OUES D £ S ? A C H A D 0 3 
Día 5 
Para Knlghts Key y escalas vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
15 pacas, 11 barriles y 247 tercios de 
tabaco. 
30 bultos provisiones. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Mérida," por Zaldo y Ca . 
De tráns i to . 
P a r a Veracruz vaprir español "Alfonso 
y j l , " por M. Otaduy. 
21 bultos efectos y tránsito . 
P a r a Colón. Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona vapor español "Ma-
n í H Calvo," por M. Otaduy. 
229 latas, 55 cajas, 35 huacales, 20 ro-
llos tabaco, cajetillas de cigarros 
y picadura. 
22 cajas dulces. 
1 paca y 2 tercios de tabaco. 
14 serones yarey. 
8 bulto sefectos. 
J. G . Díaz: 13 id í c . 
Á . C , Bosque: 13 íd íd. 
T . C . Padrón: 7 Id Id . 
Pernas y cp: 7 íd efectos. 
Compañía de Litografías: 2 ra Id . 
A . L iy i : 12 cajas aceite. 
Restoy y Otheguy: 45 íd íd . 
A . M . Cárdenas: 1 íd efectos. 
Cuban and P A E x co: 5 íd íd . 
Brunschwlg y Pont: 1 íd quesos 17 
íd licor; 1 íd vinagre; íd te; 9 íd cho-
colate; 58 íd conservas; 25 íd efectos 
y 3 barriles vino. 
Quesada y cp: .c cajas manteca. 
I . Levy: 3 id efectos. 
Amado Paz y cp: 5 íd íd . 
Celso Pérez: 3 íd íd 
Loríente y hno: 4 id id 
B . L4pez: 1 íd íd . 
S. Herero y cp: 2 íd id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 íd id. 
D . F . Prieto: 1 íd íd. 
Prieto. González y cp: 1 <[d Id . 
V . Pagés: 1 id íd . 
I . Vogel: 5 Id. Id. 
Rector de la Universidad: 3 íd í d . 
Compañía general 'de automflvLles: 
1 íd id. 
J . López R: 5 íd íd. 
Orden: 40 id íd; 1 íd tejidos; 1 auto» 
móvil; 100 cajas vermouth; 13 fardos 
papel y 9 cascos vinagre. 
DE SANTANDER 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 225 cajas 
aguas minerales. 
Echevarri y Lezama: 16 íd hojalata. 
Fernández, Trápaga y cp: 16 Id íd; 
100 íd consesvas y 40 íd embutidos. 
Riva y hno: 1 caja tejidos. 
M. Johnson: 220 id aguas minerales 
y 1 íd drogas. 
F . Taquechel: 100 íd aguas minerales 
J . Rafecas Xolla: 30 id elíxir. 
Isla, Gutiérrez y cp: 2 5 íd mantequilla 
Muniátegui y cp: 44 íd quesos. 
J . M. Berriz é hijo: 15 sacos alubias. 
Ruarte y Otero: 225 cajas conservas; 
18 sacos castañas y 19 Id nueces. 
Eomagosa y cp: 100 cajas conservas. 
J . iCalfliUa!:: 3 Ibultos efectos. 
J . Fernández L : 1 automóvil . 
Alonso, Menéndez y cp: 15 fardos al-
pargatas; 26 cajas mantequilla; 1 caja 
alubias. 
M. Carreño Fernández: 400 íd conser-
vas y 5 fairdos alpargatas. 
R . Bregre: 150 cajas conservas. 
Wickes y cp: 80 Id Id . 
González y Suárez: 2 barriles lacones 
70 cajas embutidos; 97 Id castañas; 15 
sacos nueces y 2 cajas jamones. 
B . Alonso: 2 íd embutidos; 47 sacos 
nuoces y 6 íd dastañas. 
F . Pita: 555 Id Id. 
Pita y hnos: 1 íd manzanas y nuedes 
y 36 cajas ronservas. 
H . Astorqui y cp: 30 Id íd . 
A . Copado: 3 cajas efectos. 
R . Suárez y cp: 104 sacos nueces y 
30 cajas castañas. 
Quesada y 
Id castañas. 
P. Pereda: 37 sacos nueces. 
V . Carro: 2 cajas quesos. 
A. Fernández M: 8 bultos efectos. 
G. eFrnández: 80 cajas embutidos; 
2 íd sMra; 1 Id qcesos y 2 íd castañas., 
B . Fernández ycp: 50 íd sidra. 
D E GIJON 
Quesada y cp: 6 7 cajas castañas. 
R . Suárez y cp: 30 Id Id y 100 cajas 
cas tañas . 
D E L A CORUÑA 
H . Astorqui y cp: 49 sacos nueces;1 
311 cestos y 239 cajas castañas. 
B . Pérez: 60 Id Id. 
Landeras, Calle y cp: 550 cestos Id. 
Loríente y hno: 14 cajas unto; 149 
íd conservas. 
Alonso, Menéndez y cp: 39 sax:as nue-
ces y 1 caja jamones. 
Inclán. García y cp: 1 Id tejidos. 
Romagosa y cp: 385 cestos castañas. 
cp: 1 Id conservas y 15 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
patrón 
Día 6 
P^íTua goleta "Dos Ame'os." 
Tefn, con 800 sacos carb*^. 
Puerto Padre goleta " G i b T i , " patrón 
Enseñat , con 800 sacos carbón y leña. 
Taruco goleta "Dos Hermanos," patrón 
Fernández , con efectos. 
Ortigosa goleta "Mariel." patrón P é -
rez, con 200 sacos abono. 
Cabañas goleta "María Carmen." pa-
trón Bosoh. en lastre. 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas," pa-
trón Casal , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 6 
P a r a Bajas goleta 'Angelita " patrón L l o -
ret. con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Fleixas, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores Pablo Recio, L u i s a Puente. E m i -
lia Bolaño , Angel Lavado, Joaquín Suárez, 
Pedro Pérez, José M. González, J . A. M é n -
dez, H . Fernández , Cándida Baquero, C . 
Gargl, Segundo Edesa, Enrique Vega y 
29 más . 
S A L I E R O N 
P a r a Veracruz en el vapor americano 
"Mérida:" 
Señores J o s é León. N é s t o r Fuentes 
Fructuoso Bustos, María Planas, Charles 
Granger, L u i s I 'rquiaga, Guillermo V e r -
lante. Rosendo Bartronl , Alfredo López, 
Marffaret Coring, J . Axcionl, Baldomero 
Montes, Esther Montes, R a m ó n García , , 
Avelino Legumo, Dolores Sacramentos, Jo-* 
sefa Sacramentos. Joaquín Fernández Pe-
dro Landeras , Saturnino Ficachle . 
Para Xew York 
" M é x i c o : " 
Señores Darnis Boyd. Laurence Alien, 
F r a n k Palmer, Donato Lamben . Will iam 
Fltzgerald, P. Gómez , XIcolás Dilella. 
en el vapor americano 
BLANEPIESTOS 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
• CASAS D E CAMBIO 
Circular de Diciembre 5 de 1910. Habana, Diciembre 6 de 1910 
Se recuerda por la presente á los se- ^ 
ñores Capitanes el cumplimiento de cuan- A las 11 de la mañana, 
to se dispone en la orden Civi l del Gobier- no x a o i / X, 
no Militar, n ú m e r o 217, «erie de 1900, que ' Plata española 9o a V 
trata sobre el maltrato uo animales, y es- j Calderilla (en OFO) 97 á 98 
1 eoialmente. en cuanto se refiere al trans- „ 
porte de las aves en los ferrocarriles. Oro americano OOU-
Asimismo se recuerdan también las dis- ; tra oro español ... 
posiclons que prohiben conducir las aves j Qr0 americano con-
r e a n d o de las patas y con las alas cru- 1 t r a n l a t a e 8 D a ñ o l a 
¿adas. v en general, que no se haga en I « • p i a t a e s p a u o i a 
posiciones que prohiben conducir las aves , Centenes ÁO.ót en plata 
sean maltratadas. ! I d . en cantidades... á5 .38en plata 
De las infracciones de la expresado O r - T . ¿ A i n on ^ . . t a 
>n número 817 y de las disposiciones de Luises á 4.30 en p ata 
110% á 110% P. 
1 1 % 
den 
la materia, se dará cuenta á los Juzga-
dos Correccionales conforme es tá dispuesto. 
A. D E J . R I V A 
Jefe de Pol ic ía . 
I d . en cantidades.. 
| E l peso americano 
' en plata española 1.11% 
á4.31 en plata 
P. 
1-12 V . 
6 4 H 
Vapor a lemán Kronprlnzessin Cecilie, 
procedente de Hamburs ío y escalas, consig-
nado á Hellbut y Rasch . 
D E HAMBURGO 
Nueva Fábrica de Hielo: 13 bultos 
y 1.500 cajas malta. 
El Tívolf: 10 bultos efectos. 
Larrarte, hno y cp: 4 Id íd . 
DEL H A V R E 
Wilson y hno: 7 bultos efectos. 
R . R . Campa: 1 Id M . 
A. García: 3 Id I d . 
Pumariega, García y cp: 2 íd íd . 
F . González y R . M"rIboma: 2 íd íd . 
Rico, Valdés y cp: 1 íd Id . 
Yan C y cp: 9 Id I d . 
Soflares y Carballo: 1 Id Id. 
J . M. Babe: 1 Id Id. 
Suárez y Rodríguez: 2 íd Id. 
J . Meircadal y hno: 1 Id íd . 
J . Fresno: 4 Id í d . 
L . Artlaga: 1 íd id . 
C. S . Buy: 6 íd id . 
Viuda de Arriba. Ajá ycp: 5 Id íd . 
Hierro y cp: B Id íd. 
F . Taquechel: 86 Id drogas. 
M a i ó y Colomcr: 24 íd íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 151 Id 
G . Berg: 74 Id í d . 
M. Johnson: 8 4 íd id . 
íd, 
DEL. 
C O m C I Q D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(íon arreglo á lo que previenen ios E s t a -
tutos sociales en su art ículo 46, se con-
voca á los señores asociados para la J u n -
ta General preparatoria de elecciones que 
tendrá lugar á las siete y media de la no-
che del domingo once del mes actual, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social ( P r a -
do 61,) en cuyo acto se procederá con 
arreglo á los incisos primero al cuarto de 
dicho art ículo á la e lecc ión de los s e ñ o -
res que han de ocupar los cargos de P r e -
sidentes de Mesa. Presidentes de E s c r u -
tinio y Suplentes: así como á la de lo» 
señores socios que funcionarán como Se-
cretarios y suplentes de Mesa y E s c r u t i -
nios en las elecciones. 
L a eutráda será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en junta presentarán los 
s e ñ o r e s concurrentes el recibo social co-
rrepsondiente al mes de la fecha, del cual 
se t o m a r á nota y se entregará una papeleta 
para su entrada en junta y votac ión . 
Se • recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipac ión á la hora de-
signada á fin de no demorar el comienzo 
de la ses ión . 
L o que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario 
M A R I A N O PA NI A G U A . 
1S939 Bt-6 lm-11 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente general, 
(p. s. r.,) se cita por este medio para la 
Junta General que ha de efectuarse en el 
local social. Paseo de Martí número 67 y 
69 (altos) el día 11 del actual á las 12 p. m., 
con el objeto de proceder á la cons t i tuc ión 
de las mesas que habrán de intervenir 
en las elecciones, conforme á lo dispuesto 
en el ar t ícu lo 69 del Reglamento General. 
Se recomienda á los señores socios ven-
gan provistos del recibo que les acredi t» 
como tales, sin cuyo requisito no podrán 
hacer uso de sus derechos, á tenor de lo 
preceptuado en el inciso sexto del a r t í c u -
lo 8 del Reglamento expresado. 
Habana 3 de Diciembre de 1910. 
C 3469 




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y para 
d^r cumplimiento á lo que dispone el a r -
t ículo 47. del Reglamento General de la 
Sociedad, se convoca á los señores Asocia-
dos para la Junta General de elecciones 
que ee habrá de efetuar en el sa lón de 
ses ione» de este Cntro, el próximo domin-
go, 11 del presente mes, á las dos de la 
tarde, y cuyas elecciones serán de la J u n -
ta Directiva completa por renuncia de l a 
actual, sin procedej al sorteo que previe-
nen los art ícu los 45 y 46 de dicho R e -
glamento. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
E l Secretario, 
S. H E R N A N D E Z . 
C 346? it-6 5d-7 
M A M O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 6 de 1910. 
Estamos hoy de fiesta. 
Es el santo del director como lo es 
también del primogénito y de su niete-
cito idolatrado. 
Nicolás los tres. 
Reina la alegría en el DIARIO DE LA 
MARINA como siempre en cuanto sea 
motivo de goce ó causa de satisfacción 
para quien, más que el jefe, es el ami-
go queridísimo de todos en esta casa. 
E n sus vísperas fué objeto el señor 
Rivcro de una manifestación de canño 
que quedará como una impresión im-
borrable en el recuerdo de los que de 
ella tuvimos la fortuna de ser testi-
Organizada por sus bellísimas hijas, 
con el concurso de amigas de su mayor 
intimidad, se celebró anoche una fiesta 
deliciosa. 
Improvisada, hecho todo en horas, 
sin plan y sin preparación, resultó de 
mayor encanto. 
So ceñía así á su objeto. • 
Cnmo que no era fiesta más que de 
la familia de Rivero y de esta otra fa-
milia del DIARIO, tan unidas las dos 
por la comunidad de sentimientos, de 
aspiraciones y de ideales. 
Nadie ajeno, nadie invitado... 
Se hubiera desnaturalizado, con la 
presencia de elementos extraños, la sig-
nificación encantadora del acto. 
Tenía que ser así. 
E n improvisado escenario, que se le-
vantaba en un extremo del elegante .sa-
lón de recepciones de la casa del DIA-
RIO DE ÚA MARINA, se desarrolló un 
proErrama lleno de amenidad. 
Números musicales, cuadros plásti-
cos, recitaciones, rake ivalk y, como 
epílogo, el coro de La Viuda AJegre. 
Eso fué todo. 
Uno de los cuadros plásticos, el de 
"las manólas," tuvo por intérprete á 
Nena Rivero y Evelia Martínez con el 
simpátieo y querido covfrérc Lorenzo 
Ansrulo. 
Fué el alma de la fiesta. 
Lorenzo Anarulo figuró anoche en ca-
si todas los mimeros del programa. 
Yo desconocía una habilidad suya. 
No sabía oue el cronista fuera tam-
bién un músico que hiciese con la 
fbuta prodigios de maestro. 
Toca admirablemente. 
Por aquel escenario, cuyo marco era 
algo así como una Inminos-i sierpe de 
bombillitos eléctricas, desfilaron en 
números diversos Malula y Chichi Ri-
vero. Araceli Martínez. Tote More, 
Edelmira Landa y las encantadoras ni-
ñas de SoHs. Adolfina, (rloria y María 
T/uisa, adcm;ís de jovencitos tan simpá-
ticos como Rafael Martínez, Gabriel 
Lauda é Ignacio y Felipe Rivero. 
¡•Qué pareiita de cnkü wdXk tan deli-
ciosa la oue formaban María Luisa So-
lí^ v Rafael Martínez! 
'̂n^ a ni andidísima. 
Rafael Solís. un qnerido compañero, 
comnletó con sus caricaturas-relámpa-
gOK hj* atra-f'vos de la fiesta. 
Muy divertidas todas. 
Empezó por la del director para 
conHnir por la suya. 
Eran ya próximas las doce, y había-
mos ya gustado de nn "buffet riquísi-
mo, cuando nos agrupábamos todos en 
torno dol señor Rivero para salnd-ir. 
< Mire ofnsiones cariñosas, las primicias 
de fiesta onomástica. 
T̂ né un momento inolvidable. 
Momento de intenso sroce para un 
padre une puede vanacloriarso de ver-
sn rodeado de una familin donde es to-
do amor, todo bondad, todo ejemplo. 
I Qué felicidad tan grande! 
* 
* * 
E n el AngeL-
Estuve en el bello templo antes de 
venir para la fiesta de esta casa. 
Celebrábase allí, con gran pompa y 
gran lucimiento, la boda de la espiri-
tual y gentilísima señorita Clarisa 
Cuervo y el joven correcto y distin-
guido Luis Yaldespino Hercdia. 
Nn podía faltar. 
Por deber y por compañerismo te-
nía que asistir, como todos los cronis-
tas, para ser testigo de aquel acto qne 
sancionaba la felicidad de la hermaua 
de otro cronista, y tan querido y tan 
deferente éste como el doctor Ernesto 
Cuervo, el brillante redactor de las 
Sotas de Sociedad de La Discusión, 
siempre tan amenas, tan interesantes y 
tan bien informadas. 
Llegué con tiempo para ver la apa-
rición del séquito nupcial. 
A la cabeza de éste, airosa y lindí-
sima, iba la señorita Cuervo, nunca 
más inspiradora que anoche con tu toi-
lette nupcial, de una elegancia irre-
prochable. 
Precioso era el traje. , 
De crépe de China, forma Princesa, 
estaba todo bordado en cristal. 
Novia encantadora. 
Apadrinada fué la boda por sus se-
ñores padres, el doctor Sebastián Cuer-
vo, director del Hospital N-nmero Fno, 
y su distinguida esposa, la señora Ma-
tilde Eligió de Cuervo. 
Testigos. 
Por la señorita Cuervo: el doctor 
Rafael Cruz Pérez, magistrado del Tri-
bunal Supremo, y el señor Marcelino 
Díaz de Villegas. ex-Secretario de Ha-
cienda. 
'Por el señor Valdespino: el Marqués 
de Esteban y el doctor Juan Santos 
Fernández, presidente de la Academia 
de Ciencias. 
Un concurso nutrido de invitados 
llenaba, en toda su extensión, la nave 
central del Angel. 
Paso á hacer la reseña. 
Entre las señoras, Estela Andreu de 
Cuervo, Carmela Nieto de Durland, 
Marina Manrara de Secades, Lucía 
Horstmann de "Weiss, María Josefa 
Izaguirre de Gómez, Concepción Noro-
ña de Interián, Amelia Alvarez de 
Morejón, Leticia G-odínez de Arredon-
do, Juanita Hernández de Córdova, 
Asunción Mesa viuda de Plasencia, Ju-
lia Varona de Marmol, María Teresa 
Córdova de Barroso, Dorila Jiménez de 
Muñoz. María Teresa Santos Fernán-
dez de Piñón. Emelina Vivó de Men-
doza, Elvira de Armas de Pritot, Emi-
lia Seco de Maristany. Martina Póo 
viuda de Sabourín, Alejandrina San 
Martín de Peña, Blanca Rosa del Cam-
po de Morales, Virginia Catalá de Za-
mora. María Palacios de Barbero, Jo-
sefina Piña viuda de Sánchez, Avelina 
Izquierdo de Demestre, Inés C. de Me-
deros, Rita Mederos de Brito, Merce-
des A. de Kryoff, Alicia P. de Portillo 
y las señoras de Sierra y de Rodríguez 
Peo. 
Y ya, por último, la ilustre Lola Tió. 
Con ella iban las dos bellas señoritas 
de Gómez Arias, Manuelita y Marina, 
las hijas del honorable Presidente de 
la República. 
Sigue la relación de señoritas con 
-Graziella Canelo, Ofelia Walling. Mer-
ceditas Jiménez, Hortensia Muxó, 
Nena, Graziella, y Caridad Angu-
lo. Olimpia y Sarah San Martín, 
Lola María del Junco, Alicia 
Blay. Clarita Fernández Travie-
so, Lutgarda G. Noroña, Herminia 
Díaz de Villegas, Martina Guevara, 
Asunción Mesa, Emma y Jenny Sa-
bourín. Noemí Cancio, María Carlota 
Piquero. Julia Echemendía, Blawqni-
ta Córdova, Bibí Barroso. Ofelia Bri-
to, Antonia Mendoza, Amelia Morejón, 
María Antonia Sierra, María Teresa 
Ohacón, Rosita Rodríguez Peo, Luz 
María Adán, Herminia y Laura Plá, 
Emma y Virginia Villavicencio, Mar-
garita Núñez y Mará Cancio. 
Y cerrando la relación las hermanas 
de la novia, María Carlota, Sarah. Be-
nicia y la gentil y adorable Graziella 
Cuervo. 
A Matanzas partieron los novios, por 
el Central, para pasar las horas prime-
ras de su luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Felicidad grande, completa, inextin-
guible. . . 
Betoitr. 
Después de una prolongada ausencia 
se encuentra nuevamente entre noso. 
tros el querido amigo Paco Cuesta con 
su esposa, la señora Amalia Prieto, da-
ma «tan amable y tan distinguida. 
Llegaron el domingo á bordo del Es-
pagne. 
Mi saludo de bienvenida. 
lTna nota de amor. 
M aria Carlota Morales. !a graciosa 
señorita, ha sido pedida en matrimonio 




Mañana, en su elegante residencia, 
reunirán en una comida los señores de 
Valdivia á un grupo de diplomáticas. 
Cuéntase, entre éstos, el señor Fon-
toura. Ministro del Brasil con su inte-
resante esposa, así como el señor Már-
quez Sterling y su distinguida señora. 
Asistiré. 
Esta noche. 
L a reprime de La. princesa del dolJar 
en el popnüar y cada vez más favore-
cido Albisn. 
Debut del barítono Palmer. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
ananin 
HARIMASCPLATAK 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y CON VA NES-
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y r l -
veres finos. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
EN Li BESLFiCENCIA 
A la Purísima Concepción, patro-
na de dicho establecimiento benéfico, 
se celebrarán el jueves próximo so-
lemnes cultos, con asistencia del doc-
tor Mencía, director, y de la Junta 
de Señoras, que preside doña Dolo-
res Roldán, viuda de Domínguez. 
L a capilla lucirá preciosa, merced 
al arreglo de Sor Juana de la Cruz, 
así como el altar en donde se coloca-
rá la imagen de talla, que allí se ve-
nera. 
Ofici<ará el capellán de la casa, 
Rvdo. P, Rafael Gon/.ál'ez, ayudado 
de ministros. 
E l sermón ha sido confiado al elo-
cuente agustino Fray Mariano Ro-
dríguez, y la parte musical al maes-
tro de otros años, cantándose la misa 
de "Ravanello" con orquesta y las 
mejores voces de la capital. 
Se han hecho invitaciones para la 
fiesta, que empezará á las nueve de la 
mañana, y es de «sperar resulten los 
cultos á la Inmaculada con el esplen-
dor de años anteriores. 
EK Id IGLESIA DE GUADALUPE 
E l sábado próximo se celebrará en 
este templo una grandiosa fiesta ftn 
honor de la Santísima Virgen del Car-
men, por un favor recibido, cuyos cul-
tos costea una caritativa y distingui-
da dama habanera. Nutrida orquesta 
y espléndidas voces desempeñarán la 
parte musical en el coro, dirigidos 
por un laureado compositor. ' Fiesta 
de la que nos ocuparemos. 
ARCHICOEBADIA DEL SANTISIMO 
Como fiesta reglamentaria del ter-
cer dcvmingo, esta ilustre Archicofra-
día celebrará los oultos de costumbre, 
con el esplendor de siempre, pronun-
ciando el sermón uno de los más no-
tables oradores sagrados. La parte 
musical será como siempre, ajustada 
al "motu propio" de Su Santidad y 
á cargo de un reputado maestro. 
E l templo de GKiadíTupe ha de ser 
visitado con este motivo por nume-
rosos fieles devotos del Santísimo Sa-
cramento. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros COESES son v representan para • a mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
nillns m l a l i s en sitlcniis it n esiata 
L E P R I N T E M P S , Oi i i sp e s g i a á CflBiosi8la.-TelefoM A-2530 
n^rn ^ r ^ r muesrras de mip^ras telas a tortas las persona^ qne del interior de I» U l a n o s las pulan, 
pero le* Su1,l,camas qne nos expliquen bien lo que desean, á ü n de po4er servirlas con acierto. 
«081 . Nl>r«.-1 
PUBLICACIONES 
Revista Municipal. 
E n la serena labor de las revistas 
periódicas, tan distintas del afanoso 
vivir de la prenífa diaria, cabe la per-
fección de algunas tan útiles é intere-
santes como la Revista Municipal, «l116 
hace años se publica en esta ciudad. 
(Bl número actual, tan brillante co-
mo los anteriores, contiene el siguien-
te sumario: 
Consejos oportunos. — L a Munici-
palización de Servicios en la Ley Or-
gánica de los Municipios. — Un tema 
obligado. — Cultura Cívica. — E l Mi-
nistro de Cuba en Washington. — 
Port Sunlight. — L a Conferencia del 
señor Juan G-ualberto Gómez. — Un 
libro esperado. — Actas Municipales 
históricas. Cruces. — Al través de los 
Mnnicdpios. — Proyecto de presupues 
tos de Xew York para 1911. — Nuevo 
envase para leche. — E l Estado Te-
rrateniente. — Un curso de Aeronáu-
tica. — Los mataderos en los diferen-
tes países de Europa y América. — 
Deberes prefijados de los funcionarios 
municipales durante el mes de Di-
ciembre. — Sección de Consultas. — 
Bibliografía. 
G i n t e s 
SÜECIA é I M I T A C I O N 
para sefioras v caballeroB se acaban 
de recibir en la A B A N I Q U E R Í A 
i COM P L A C I E N T E y L A E S P E -
( I A L , Obispo 119. 
T R I S T E Z A . — 
(Para Juan B. Ubago.) 
Incomprensible tristeza: 
«res para mí un enigma. 
No te siento y, sin embargo, 
en todo mi sér palpitas. 
Erea Invisible, e térea 
cual la nada indefinida. 
No te veo, mas me consta 
que es tás siempre ante mi vista. 
No tienes alma, tíi eres 
cual las piedras mudas y fría, 
y & pesar de. todo, á, veces, 
¡con qué Intensidad suspiras! 
Eres , tristeza, incolora 
y para mí siempre brillas 
con el matiz m e l a n c ó l i c o 
que tiene, al morir, el día. 
Tú, perfumas mi amargura, 
tú mi dolor acaricias, 
vas conmigo á. todas partes 
y eres mi eterna cnemica. 
De la muerte tienes sombras, 
tienes destellos de v i d a . . . 
Incomprensible tristeza: , 
¡eres para mí un enigma! 
J . de Sotomayor. 
B U S C A N D O L A I N V E N C I B L E . — 
A pesar del n i n g ú n resultado de expedi-
ciones hecbas en los ú l t i m o s años , el te-
iiiente ing lés Fox, en representac ión de un 
sindicato de Londres, ha emprendido de 
nuevo la tarea de buscar los restos de un 
buque de la Invencible Armada, que se 
cree naufragó en la bah ía de Tobermary. 
Asegura el teniente, muy optimista, en 
un escrito, que ha logrado sefíalar en un 
radio de cuatrocientos pies, la s i tuac ión 
del buque náufrago, y ha llevado all í de 
f e i l á n algunos buzo» de los que es tán 
acostumbrados á buscar las perlas, dedi-
cándose á sacar cuantos objetos hay en el 
fondo en el sitio señr lado . en la creencia 
que darán al fin con las grandes cantida-
des de moneda que aquel ga león conducía . 
N A C I O N A L . — 
Excepcional programa se anuncia para 
esta noche. 
A primera hora Irán los dos actos de 
"Doña Clarines." la celebrada comedia de 
los hermanos Quintero. 
Y la segunda tanda será "triple," con los 
tres actos de " E l doctor J iménez ," la chis-
peante comedia alemana. 
Sabido es que la luneta con entrada para 
cada tanda, sólo cuesta 50 centavos. 
E n esta semana, estreno de 1& nueva co-
media de los Quintero, " L a rima eterna," 
inspirada en una r ima de Becquer. 
Con motivo de ser m a ñ a n a día de duelo 
YO TOSO 
T U TOSES 
E L TOSE 
T para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núin. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. . . . 
C 3461 Dic.-5 
M I G N O N 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n espe-
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
pe lo á los n i -
ñ o s . 
M a s s a g e - M a -
n i e n r e . 
Se a p l i c a n y 
v e n d e n las t a n 
a c r e d i t a d a s 
T I N T U R A S 
CONTINENTAL Y LA ESPECIAL 
ESTUCHE $2-50 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
90, OBISPO 90 
C3240 N21 
nacional y no haber espectáculou. la- í u n -
cl6n de moda se transfiere para el juéves . 
P A Y R E T . — 
E l programa de ayer Invertido servirá, 
para esta noche, es decir que primero irá. 
" L a Habana en caricatura"^ y d e s p u é s 
" T i n - T a n . te comiste un pan." 
E l Juéves estreno sensacional de la nue-
va obra de Vil loch, con m ú s i c a de Maurl 
y decoraciones de A r l a s (tres, nada me-
nos) titulada " E l Centenario de Colón." 
Todo indica que esta obra ha de obtener 
un gran éx i to . E l insuperable "manager" 
Rodr íguez Arango, nos ha contado el ar -
gumento, que es i n t e r e s a n t í s i m o ; pero nos-
otros preferimos dejar á. nuestros lectoree 
el placer de la novedad. 
L a s localidades para el estreno e s t á n 
va á la venta en la Contadur ía . L a s per-
sonas que no se apresuren á pedirlas, pue-
den quedarse sin ellas. 
A L B I S U . — 
L a preciosa opereta " L a Princesa del 
Dollar," serv irá esta noche para un "de-
b u t " el del bar í tono Palmer, que h a r á 
el protagonista masculino de la opereta, 
el papel de "Fred Virburg." 
Con este motivo y viniendo precedido 
este artista de buen cartel, no se cabrá en 
el teatro esta noche. 
T a e s tá al llegar el magníf ico decora-
do de la nueva opereta "Aires de P r i m a -
vera," procedente de Ital ia, as í como el 
regio vestuario que la obra requiere. 
P O L I T E A M A . — ( 
Garrido se ha propuesto batir todos los 
"records" de la variedad y logra ver el 
teatro llenn todas las noches. 
E s t a noche dará dos tandas dobles á 
precios sencillos, con "Los Hugonotes" y 
" E l padrón municipal." ambas á cual m á s 
graciosa. 
L a función de moda de esta semana se 
dará el j u é v e s con el estreno de la come-
dia en dos actos " L a ducha." de P ina y 
D o m í n g u e z . 
FM s á b a d o estreno de "Jettatore," obra de 
g r a n d í s i m o in terés . 
H a sido contratado por la empresa el 
ga lán joven L u i s A g u d í n . de limpia eje-
cutoria ar t í s t i ca adquirida en los teatros de 
E s p a ñ a . E n breve su "debut;" y en pre-
r a r a c i ó n otro» muchos estrenos. 
A C T U A L I D A D E S . — 
L a s tres tandas de esta noche estarán 
llenas de atractivos, á saber: preciosas 
pe l ícu las en todas las tandas y picarescos 
entremeses, como " L a canc ión de C h a n -
tecler" y ' L a Cachunda." en las dos pri -
meras. 
L a tercera e s tá reservada para Pepita 
Sevil la y L o l a Pastor, que presentarán 
nuevos bailes, cantando la primera "cou-
plets" de oportunidad. 
Buena "zafra" e s t á haciendo la empre-
sa de "Actualidades." 
P U B I L L O N E S . — 
X o hay quien disminuya al popular em-
presario Antonio Pubillones que cuenta 
las funciones por llenos desde que l evantó 
FU gran tienda de c a m p a ñ a . 
E n la func ión de esta noche harán ac-
tos nuevos cais todos loe artistas, lo cual 
quiere decir que el programa resu l tará 
nuevo completamente. 
Pronto v e n d r á n las fieras que espera 
Antonio de New Orleans: será un acto de 
gran s e n s a c i ó n . 
H a y que ir A, aplaudir á los artistas 
del tirco "Pubillones." 
M A R T I , — 
No hemos recibido el programa. 
Suponemos que habrá func ión y que se 
pondrán en escena tres obras de éxi to . 
¿ Y los programas, amigo Rogelio? 
A L H A M B R A . — 
De este teatro tampoco hemos recibido 
el programa. 
T a m b i é n suponemos que habrá función, 
como de costumbre. 
Trasladamos la noticia á la empresa. 
M O L I N O R O J O . — 
Hoy. á primera hora, v a la "reprise" d« 
la aplaudida zarzuela de Servando y Anc-
kermann, " E l Quayabito en A c c i ó n ; " en 
segundo tanda Irá " E l Novio de Gyp," la 
obra de la temporada y en la tercera " E l 
Primo de la Viuda," otra zarzuela que 
sigue dando llenos. 
E n los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
el gran Gyp y bailes por la bella Bi lbaína. 
G R A N D E S F I E S T A S E N A L Q U I Z A R . — 
E l Presidente de la c o m i s i ó n de festejos, 
don Ernetso de la Uz y Pérez , nos invita 
para las fiestas c í v i c o - r e l i g i o s a s que se ce-
lebrarán en Alqu ízar los días 24. 25, 26 y 
27 del corriente mes. con arreglo á un in-
teresante programa que publicamos opor-
tunamente. 
E S P E C T A C U L O S 
ATENEO. — EXPOSICIÓN GRANER. — 
Ahiepta todos los días d€ 4 á 1̂  
"P- M. — Precio: una pe.seta. — Día** 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pp 
setas. 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción por tandas. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Doña Clarines. 
A las nueve • sección triple con }& 
comedia en tres actos E l Doctor Jimé-
nez. 
^ R A N TEATRO P A T R E T . - — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: L a Baha-iui en Carica-
tura. — A las nueve: Tin-Tán, te co. 
miste un pan. 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía Lírica. i 
Punción corrida. — A las Ocho y , 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta en tres actos titulada L a 
Princesa d*l Dollar. 
POLITÍÍAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Punción diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia en dos actos Los Hugo-
nofM. — A las nueve: películas v la 
comedia en dos actos E l Padrón Muni-
cipa!. 
TEATKO MARTÍ.— 
Cinematógrafo v entremeses por el 
Quinteto "Mart í" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
CINE NORMA.-^ 
Cinematógrafo v ru . 
Rafael y Consulado m**<>. 
Estreno de la ,h{ 
tirmtes. i^ate 
Reestreno de la« «wi 
las L a rstaina y J . ^ ^ 
Kepnsses: H a z a ñ a s ^ y 
negro, Corazón d* Th^ú ^ 
ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo 
ción diaria por"tandas^^^-^F 
Presentación de hu Q ̂  
pita Sevilla y de la b e f t ? ^ ti 
-Presentación del cuadro C ^ V 
co, formado por Per* d(k1 
lita Pastor, José Heras 1 
villa. y pepita 
GRAN CIRCO PI B I L L O N ^ _ 
Situado en Zulueta W . 
que Central. 
Gran Compañía ecuestre v A 
dades. — Punción diaria _ > 
los domingos. — Cambio de n 
todas las semanas. 
TEATRO ALHAMBRA.-— 
Compañía de Zarzuela 
grafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas 
Presentación de Penita fa^ 
La Gatita Madrileña ' ' 
TEATRO MOULIN ROUGE 
Compañía de Zarzuela, Cin I 
grafo y Variedades. — Funció6^ 
ria. por tandas. 
A las ocho: TTn Gmyahüo en] 
paña. — A las nueve: El ¡Vovj/k 
G-up. — A las diez: E l Prim A 
Viuda. I 
Presentación del imitador Ov-
ia coupletista la bella bilbaína 
Al final de cada tanda habrá varii 
números de variedades. 
A N U N C I O S VARIOS 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3 
ñoras de 3 á 4. Te lé fono A-3370 
13862 26-6 Dbn 
DR. HERNANDO SESfll 
GAEGASTA NARIZ Y 0ID1S 
l^EPTUNO 103 D E 12 á 3, todoi 
loa días excepto los domingos. C#| 
soltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernej i| 
las 7 de la mañua. 
S035 Nbre.-! 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifiliticil 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 321 
S n esta Clínica se cura la sífilis ul 
4Ias por lo general, y de no ler ast Mlj 
devuelve a] cliente el dinero de confor 
con lo qnr se estipula. 
Conceptos gratultoa sugeridas por en! 
é e s poco a í se taa á. m! procedimleotod 
ebltgran — con pena — & producirme d«i 
rrocio. T e l é f o c o : 8120. 
S0B3 Nbre-Jl 
¡ o » mu mu 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SMl 
NALES. — ESTERILIDAD. - VJ| 
NEREO. — SIFILIS Y HERMAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3113 Nbre.-1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : DE nu«jL 
tros r l ientes tenemos al 7 por 100 y ^ ' l 
por 100 $1,200. $2,000, $4,000, $5,000 y flj 
mayores cantidades de 10 á $75.000, 
demos y compramos casas. -̂ onte,, I 
de 9 á 11 v de 1 á 4. M a r t í n e z y Sardft.̂  i 
1S393 13m-24_Jj^i. 
D o c t o r M a n u e l Delfin 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, 
i A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se alquil 
hermosas habitaciones, con muebles 
ellos, con todo el £: ?rvicio, entrada a too»! 
horas, á personas de moralidad é teu* | 
Galiano n ú m . 136. 
12853 26-10 Nb^ 
D " P e r d o m o 1 
V í a s ur inar ias . Estrechez de -
V e n é r e o . Hidrocele , Sí t i les tratada P<>r jjj 
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
12885 26-10J22J 
A L B E R T O M A R I ^ 
Abogado y Notario ^ ^ 
T e l é f o n o A-2322.—De 10 á U y <ie 2 * 
H A B A N A 98. ,h , 
12689 26-5 » r e -
COMPRE SÜS ARTIGOLOS 
un cof̂  
en nuestra casa, siempre tenemos " y l̂f 
pleto sur t ido en herrajes para c ^ 1 
coches y carros, f e r r e t e r í a en se 
efectos sanitarios. p̂nctT* 
Pida precios y p o d r á usted conve ^ 
que los nuestros son los que mas 
vienen. ajq 
Mandamos nuestros arr; * 
par te de la Isla quo se nos pío8"-
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C 
TODAS LAS DAMAS ELEGANTES DE LAS GRANDES~ 
CIUDADES USAN 
M E D I A S p e S E D A 
Pida Vd. las de $1 y $1.80 el par. Son superiores y se garantiza 
su buen resultado. 
Para caballeros negras y de colores á $1 el par. 
E l Correo de París-Rico, Valdés y Cp„ Obispo 80 
• • ' . i 8l 
Belascoain núms . 69 y 71. e»quin¿.4552 
Rafae l .—Teléfono núm. 1162 / \ 
12S25 
S O M B R E R O 5 
DE ESTILO 
" E M B A J A D O R 
Dbre. .3 
G O X Z 
Soni 
1S0O1 (bis 
